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Spunti  tematici  per una r icerca  
dal le opere presenti  ne lla  

















La Co l lana “ ZOOM…cur iosando in B ibl io teca…” vuo le  essere  un   
ag i le ,  e  perché no ,  p iacevo le  s trumento   d i  consu l taz ione,  d i s t imo lo  
e  suppor to  a l la  r icer ca  su spec if i che  aree  tematiche .  
 
A ttraverso  la descr iz ione  de l le  opere  possedu te  dal la  B ib l io te ca ,    
decl inate  secondo af f in i tà de l tema trattato ,  s i  andrà d i vo l ta in  
vo l ta  a   porre  l ’ accen to  su argomenti  r i cch i d i  spun ti  d i par t i co lare  
r i l ievo  e  in te resse .  Saranno così  ogge tto   de l la  nostra r icerca s ia  
g l i  even t i  g ià d ivenu t i  te ssu to  conne t t iv o  de l la nostra s tor ia so c ia le ,  
po l i t i ca ed  economica,  s ia i  tem i sco ttan t i  v issu t i  ne l l ’ immed iatezz a 
de l presen te ,  senza perdere  d i v is ta  que l le  prob lematiche  
emergent i ,  che ,  in  qualche  m isura,  sono dest inate  inev i tab i lmen te   a  
cond iz ionare  i l  nostro  fu tu ro .  
 
In  ch iusura d i ogni percorso  temati co  espresso  dal le  s ingo le  
pubb l icaz ion i de l la  Co l lana,   una tavo la  r imanderà al le  co l locaz ion i  
de l le  opere  descr i t te  a l l ’ in te rno  de l  Catalogo  s tesso   de l la  
Bib l io te ca,  af f inché i l  le t tore  possa agevo lmen te  iden t if i care  e  
reper i re  tu tte  le  informaz ion i che  r i tenga  u t i l i  a l  suo  i t inerar io  d i  
r i cerca.  
 
 
                                       E lv ira Cal ig nano  

























1.  La shoah 
2.  Donne 
3.  Napoli  
4.  Global izzazione 
5.  Migranti  



















Si scr ive  so l tan to  una me tà de l l ibro ,  
de l l ’ a l tra me tà s i deve  occupare  i l  le t tor e .  
 
                                (Joseph Conrad)  













      
 
 




































































“La non v io lenza è la f orza più grande a d isposiz ione  de ll 'uman i tà.  È  
più potente  de lla p iù potente  arma di d is truz ione mai inventata 
dal l ' ingegno umano”.  
 































ALSTON,  P . ,   
CASSESE,  A .  (2003 ) .   
Ripensare  i  d i ri t ti   
umani  nel  XX I secol o .   

























Ha anco ra senso  parl are  di  Comun i tà  In te rnaz ionale?  Qual i  sf ide  
a ttendono  i  nostr i  gove rn i  nel la di f esa de i  di r i t ti  uman i?  La cosid de tta " e ra  
del la gl obal izzaz ione"  ha rimesso  in d i scussione  l a p rospe tti va  
in te rnazionale  dei  di r i t ti  uman i , mos trando ,  al  tempo stesso ,  
l ' i nadeguatezza del l e  i s ti tuz i on i  tradiz i onal i  a l i ve l l o  nazionale  e  
sov ranazionale .  Al ston  e  Cassese ,  esper ti  d i  d i r i t to  in te rnaz ionale ,  
i ndagano in  modo  ri go roso  uno degl i  aspe tti  p iù p roblemati c i  del l 'e tà  
con temporanea:  l a  drasti ca r iduzione  del la sf e ra del  po te re  sta tale  e  l a 
conseguen te  ascesa d i  po ten ti  a tto r i  non  sta tal i  -  mul tinaz ional i  e  
i s ti tuz i on i  f inanziar ie  -  a  tu tt' ogg i  anco ra svincol ati  dal l e  no rme  del  d i ri t to  
umani tar i o .  
 
<h t t p : //bo ok s . go og l e . i t /b oo ks/ ab o ut /R ipen sar e _ i _ d i r i t t i _ uman i _ ne l _ XX I_ seco l o .


















ANDERSON, C.  (2011 ) .   
Eyes of f  the  p ri ze  :  the   
Un i ted Nati ons and the   
Af ri can  Ameri can   
s truggle  f or  human   
r i gh ts,  1944 -1955 .   
Cambr idge  Univers i ty   





















"Carol  Anderson  has wr i t ten  the  most tho roughly  researched and 
in te rpre ti ve ly  sophisti ca ted monograph  on  Col d War  c iv i l  r i gh ts.  Eyes Of f  
the  P r i ze  i s  destined to  become  a benchmark f o r  the  f ie l d . "   
Dav id  Lever ing  Lewis ,  Pu l i tze r  P r ize -w inning  b iographer  o f  W.E.B.  DuBois  
 
"An  ou ts tanding and timel y  study .  Me ti culously  researched,  bol dly  wr i t ten ,  
and pe rsuasively  argued ,  i t c l early  i l l ustra tes exactl y  where  and prec i se ly  
how the  broadl y based NAACP program of  human  ri gh ts go t ev i sce rated  
dur ing the  1940s and early  1950s,  p roduc ing a narrowly  f ocused and 
tan tal i z ingly  inadequate  se r i es of  c iv i l  r i gh ts  measures.  Above  al l  th i s  
book  emphasizes the  bl atan t ways in  wh ich  the  i ssue  of  race  indel ibly  
pe rmeates al l  aspects  of  pol i ti cs ,  soc ie ty  and economy in  the  Un i ted 
S ta tes. "  
Frank l in  W.  Knight ,  Leonard  and  He len R.  Stu lman Professor ,  Johns  
Hopk ins  Univers i ty  
 
<h t t p : //www. amazon . c om/ Eye s - o f f -Pr i z e - Amer i c an -1 9 44 -1 9 55/ d p/0 5 21 5 31 5 86> ,  
















ANGLE,  S .C. ,   
SVENSSON, M.   
(ed i tors ) .  (2001 ) .   
The  Ch inese  human   
r i gh ts reader  :   
documents and  
commentary ,   
1900 -2000 .   























The  Reader  con tains transl ati ons of  approx imatel y  s ix ty  se l e c ti ons f rom 
Ch ina' s  twen ti e th -cen tu ry  human  ri gh ts d i scourse .  The documents are  
arranged ch ronologi cal ly  and are  p resen ted in  f ul l  whereve r  possibl e .  Each  
sel e c ti on  i s  p receded by  a b r ief  in troducti on  deal ing  wi th  the  au tho r  and 
the  immediate  con tex t.  The  book  includes a substan ti ve  in troducti on  by  the  
edi to rs  and a gl ossary  in  whi ch  transl ati ons of  key  te rms are  l inked to  
the i r  Ch inese  equ ivalen ts .  
 

























AN-NA ’ IM,  A .A .  (2011 ) .   
Rif o rma i sl amica :   
d i r i t ti  uman i  e  l i be r tà  
nel l ' Is l am con temporaneo .   























Abdul lah i  Ahmed An -Na' im apparti ene  a p ieno  ti to l o  al la co rren te  del l ' Is l am 
r i f ormista  e  può  esse re  considerato  uno  de i  r i f o rmato r i  ogg i  p iù  no ti  e  p iù  
d iscussi  pe r  la radi cal i tà e  i l  r i go re  argomenta ti vo  del l e  sue  posiz ion i  
rev i s ion isti che .  L ' impor tanza del  suo  con tr ibu to  in te l l e ttual e  sta nel  
ten ta ti vo  d i  dare  v i ta a una co rren te  d i  pensie ro  innovati vo  al l ' in te rno  del  
mondo  i sl amico .  Al tre ttan to  r i l evan te  è  l a sua espl i ci ta p roposta d i  d ial ogo  
f ra l ' Is l am e  l a modern i tà o cc iden tal e  al l a r i ce rca d i  un ' in tesa su  al cun i  
essenzial i  temi  g iu rid i ci  e  pol i ti c i  che  renda possibi l e  l a  comprens ione 
re c ip roca e  qu indi  l a  pace .  Sarebbe  mol to  grave se  la sua voce  non  venisse  
ascol ta ta –  nel  mondo i sl amico ,  in  Europa,  negl i  Sta ti  Un i ti  –  e  se  i l  suo  
o ttimismo  ven isse  c in i camente  i r r i so  e  squal i f icato .  
 
<h t t p : //www. l a t e r za . i t / index . ph p?o pt i on=c om_ l a t e r za&t as k=s che da l i br o &i s bn=9

















ARGIROFFI ,  A . ,   
BECCHI ,  P . ,   
ANSELMO, D.   
(a  cura  d i ) .  (2008 ) .   
Col l oqui  sul la  
d igni tà umana :   
a tti  de l  convegno   
in te rnazionale   
( Pale rmo ,   
o ttobre  2007) .   























Il  tema del la dign i tà umana è  o rmai  da al cun i  anni  al  cen tro  d i  un d ibatti to  
in te rnazionale  che  co involge  mol tepl i c i  d i sc ipl ine  ( f i l o sof iche ,  teo l og i che ,  
g iu rid i che ,  moral i  e  soc io l ogi che)  e  au to r i  p roven ien ti  dal l e  p iù  d ive rse ,  
o l tre ché  spesso  e te rogenee ,  aree  cul tu ral i .  In  Ita l ia invece  una discussione  
in  p roposi to  r imane  anco ra a uno  stadio  in i z ial e ,  r i spe tto  a quel l o  mol to  p iù 
avanzato  che  r i guarda l a teo r ia e  l a p rati ca de i  d i ri t ti  uman i .  Quel l o  che  
pe rò  rimane  a uno  stadio  del  tu tto  inesplo rato  è  una ri f l essione  su i  
p resupposti  f i l o sof ici  e  teo l og i ci ,  i ndispensab i l e  pe r  af f ron tare  i l  tema con  
un  p iù  ampio  resp i ro  e  p roblemati zzare  l ' e thos da cu i  hanno  scatu r i g ine  l e  
var iegate  p rospe tti ve  su i  d i ri t ti  uman i  stessi .  
 
<h t t p : //www. avv oca t i . i t /97 88 8 54 8 19 3 75/ co l l oq u i - s u l l a -d i gn i t a -u mana -ar g i r o f f i -




















SOCIETÀINFORMAZIONE.   
(a  cura  d i ) .  (2010 ) .   
Rappor to  su i  d i ri t ti   
gl obal i  2010  :  c r i s i  di   
s i s tema e  al te rnati ve .   

























Il  Rappor to  su i  di r i t ti  g l obal i ,  g iun to  al la sua o ttava edizi one ,propone  una 
l e ttu ra de i  d i ri t ti  come  in te rd ipenden ti .  È  uno  strumento  f ondamental e  di  
i nf o rmaz ione e  f ormaz ione  pe r quan ti  operano nel la scuola,  nei  media,  
nel l a pol i ti ca,  nel l e  ammin istraz i oni  pubbl i che ,  nel  mondo  del  l avo ro ,  nel l e 
p rof ession i  social i ,  ne l l e  assoc iaz ion i .Pe r  Gugl ie lmo Ep if an i  s i  tra tta d i  
«uno  strumento  un i co a l ive l l o  in te rnaz ionale  pe r  ampiezza de i  temi  tra t ta t i  
e  pe r  p rof ondi tà d i  anal i s i » .Padre  Bar to l omeo  So rge  l o  ha def in i to  «una 
Bibb ia l ai ca» .Tom Bene to l l o  ne  ha so tto l ineato  i l  caratte re  d i  « indi cato re  di  
marc ia» .  Il  Rappor to  s i  p ropone  non  sol o  d i  radiograf are  l ’es i sten te  ma  
anche  d i  ten tare  d i  cos ti tu i re  una bussola pe r  i l  cambiamento .   
 
<h t t p : //www. ed i ess eon l in e . i t / ca t a l og o/ r ap p or t i / r app or t o - su i -d i r i t t i - g l o ba l i -




















SOCIETÀINFORMAZIONE.   
(a  cura  d i ) .  (2011 ) .   
Rappor to  su i  d i ri t ti   
gl obal i  2010  :  tra  vecch i   
model l i  e  nuovi  scenar i .   




















Il  Rappor to  su i  d i ri t ti  g l obal i ,  g iun to  al l a sua nona ediz ione ,  è  un  volume  
un i co  a l ive l l o  in te rnazionale  pe r  ampiezza de i  con tenu ti ,  che  p ropone  una 
l e ttu ra de i  d i ri t ti  come  in te rd ipenden ti .  È  uno  strumento  f ondamental e  di  
i nf o rmaz ione  e  f o rmaz ione pe r  quan ti  ope rano  nel la scuol a,  ne i  media e  
nel l ’ i nf o rmaz ione ,  nel la pol i ti ca,  nel l e  amministraz i oni  pubbl i che ,  nel  
mondo  del  l avo ro ,  nel l e  p rof ession i  social i ,  ne l l e  associazi oni .  Tra i  temi  
tra tta t i :  l ’e conomia,  l e  pol i ti che  sui  reddi ti  e  quel l e  soc ial i ,  l e  
trasf o rmazioni  del  mercato  del  l avo ro  e  la p recari e tà d i f f usa,  gl i  i nf o r tuni  
sul  l avo ro ,  i l  welf are e  i l  di r i t to  al l a salute ,  i l  carce re  e  l a giusti z ia,  i l  
neoau to r i tar i smo ,  i l  vo l on tar ia to  e  i l  Te rzo  se tto re ,  l ’e conomia sol idale ,  l a  
c i t tadinanza atti va e  l a decresc i ta,  l e  migraz ioni  e  i  r i f ug iati ,  l e  gue rre  
inf in i te ,  i  te r ro r i smi  gl obal i  e  l e  pac i  possib i l i ,  l ’Eu ropa pol i ti ca e  quel la 
soc ial e ,  l o  sta to  de l  piane ta e  l a green  economy.  Un  volume  uni co  a l ive l l o  
in te rnazionale  pe r  ampiezza de i  con tenu ti .  
 
<h t t p : //www. ed i ess eon l in e . i t / ca t a l og o/ r ap p or t i / r app or t o - su i -d i r i t t i - g l o ba l i -
















ASTONE,  F.   
(a  cura  d i ) .   
Ci ttadinanza e   
d i r i t ti  de l l e   
gene raz ion i  f u tu re  :   
( att i  de l  Convegno   
d i  Copanel l o ,   
3 -4  lugl i o  2009) .   
Rubbett ino,   






















Il  vo lume raccogl ie  gl i  A tti  de l  Convegno  nazionale  d i  Di r i t to  
amministr a ti vo ,  che  s i  svolge  ogn i  anno  a Copanel l o  da o l tre  un  decenn io .  
L 'assise  sc ien ti f i ca costi tu i sce  un 'o ccasione  d i  in con tro  d i  r i l ie vo  nazionale  
ed in te rnazionale ,  con  l a pecul iare  cara tte r i s ti ca d i  sondare  temi  non  sol o  
tradiz i onal i ,  af f idandol i  soprattu tto  al l e  re laz ioni  di  g iovani  studiosi  del la 
mate r ia.  L ' i n con tro  f ra temi  innovati v i  e  cl assi c i  f i l on i  d i  s tudio  costi tu i sce  
l a pecul iar i tà del  Convegno  d i  Copanel l o ,  che  l o  ha reso  un 'o ccasione  d i  
s tab i l e  conf ron to  tra docen ti ,  magis tr a ti  ed espe r ti  d i  D i r i t to  
amministr a ti vo .  
 
<h t t p : //www. avv oca t i . i t /97 88 8 49 8 28 2 69/ c i t t ad inanza - d i r i t t i -de l l e - g ener az i on i -





















BARNETT,  M.N.  (2011 ) .   
Empi re  of  human i ty  :   
a  h i sto ry  of   
humani tar ian ism.   
Corne l l  Univers i ty   






















Empi re  of  Human i ty  explo res humani tar ian ism's remarkable  growth  f rom 
i ts  humble  o r i gins in  the  early  n ine teen th  cen tu ry  to  i ts  cu rren t p rominence 
in  gl obal  l i f e .  In  con tras t to  mos t  con temporary  accoun ts of  
humani tar ian ism tha t concen tra te  on  the  l ast two  decades,  Mi chael  Barne tt  
ti es  the  past to  the  p resen t,  connecting  the  an ti s l ave ry  and missionary  
movements  of  the  nine teen th  cen tu ry  to  todays peacebu i ld ing missions,  the  
Col d War  in te rven ti ons in  pl aces l i ke Biaf ra and Cambodia to  postCo l d War  
humani tar ian  ope rati ons in  regi ons such  as the  Great Lakes of  Af r i ca and 
the  Bal kans;  and the  creati on  of  the  In te rnati onal  Commi ttee  of  the  Red 
Cross in  1863  to  the  emergence  of  the  majo r  in te rna ti onal  human i tar ian  
o rganizati ons of  the  twen ti e th  cen tu ry .  Based on  ex tensive archival  work ,  
cl ose  encoun te rs wi th  many of  todays l eading in te rnati onal  agenc ies,  and 
in te rv i ews wi th  dozens of  a id  worke rs in  the  f ie l d  and at headquarte rs ,  
Empi re  of  Humani ty  p rovides a hi sto ry  tha t i s  bo th  g l obal  and in timate .  
 
<h t t p : //www. amazon . c om/ Em pi r e - H uman i t y - A- Hi s t or y -


















BLACKBURN, R.  (2011 ) .   
The  Ameri can  cruc ibl e  :   
s l ave ry ,  emancipati on   
and human  ri gh ts.   


























Bl ackburn  does review some recen t l i te ra tu re  on  these top i cs bu t has no t 
changed any of  the  majo r  conclusions of  h i s  p r io r  work .  In  th i s  par t of  the  
book ,  he  has a ve ry  good discussion  of  the  impor tance  of  the pl an ta ti on  
e conomy f or  the  developing European  economies and in  par ti cul ar ,  the  
re l ati onsh ip  be tween  pl an ta ti on  sl ave ry  and industr ia l izati on .  Bl ackburn  
makes a ve ry  good argument f o r  the  impor tance  of  plan ta ti on  s l ave ry  in  the  
genesis  of  industr ia l i zati on .  This  i s  no t the  s imple  re l ati onsh ip  descr ibed 
by  Eri c  Wi l l i ams bu t a more  nuanced and conv inc ing approach .  
 
<h t t p : //www. amazon . i t /The -A mer i can -Cr u c ib l e - S l av e r y -





















BORGWARDT,  E.  (2005 ) .   
A new deal  f or  the   
worl d  :  Ameri ca’s   
v i si on  f or  human  r i gh ts .   
The  Be lknap  Press   
o f  Harvard  univers i ty   

























Th is i s  an  ex trao rdinar i l y  wel l -wr i t ten  volume ,  and Borgwardt should be  
commended f or  he r  eno rmous con tr ibu ti on  to  the  l i te ra tu re  on  U.S.  
d ipl omati c  h i sto ry  and in te rnati onal  human  r i gh ts.   
(S imon  Payasl ian  Journal  of  Ameri can  Histo r y  )  
 
Th is  beau ti f u l l y  wri t ten  book  sheds new l i ght on  the  f ounding moments  of  
post-war  in te rnati onal  socie ty . . . [An ]  excel l ent and impor tan t book .   
(Al ex  Bel lamy Pol i ti cal  Studies Rev iew )  
 
<h t t p : //www. amazon . c om/ New - De a l -W or l d - Ame r i cas -V i s i on/ d p/0 6 74 0 18 7 45> ,  





















BURKE,  R.  (2010 ) .   
Decolon izati on  and  
the  evolu ti on  of   
i n te rnati onal  human   
r i gh ts.   
Penn Univers i ty   
o f  Pennsy lvania  press ,   






















"An  impor tan t con tr ibu ti on  to  the  h i sto r i c iza ti on  and gl obal izati on  of  the  
human  ri gh ts deba tes ove r  the  last s i x  decades.  .  .  .  Burke belongs to  a 
new gene rati on  of  h i sto r ians who  are  more  cr i ti cal  no t onl y  of  the  success 
ra te  of  the  human  ri gh ts p ro je c t bu t al so  of  the  mo ti va ti ons beh ind 
advocating a par ti cul ar  human  r i gh ts  agenda."  
—Human Rights  Quar ter ly   
 
" In  th i s  book ,  ex trao rdinary  f o r i ts  c l ar i ty  of  argument,  c r i spness of  p rose ,  
and depth  of  ev idence ,  Rol and Burke  successf ul ly  chal l enges the  argumen t 
tha t human  ri gh ts were  f o i sted on to  the  Th i rd World  by  Weste rn  
imper ial i s ts  a t the  Un i ted Nati ons (UN ) ."  
—Amer ican His tor ica l  Rev iew  
 



















CAGNO, S.  (2009 ) .   
Dai  d i r i t ti  de l l 'uomo   
ai  D i r i t ti  de l l 'An imale .   
Modern Pub l ish ing   
























Nel  1978 ,  a Pari g i ,  p resso  la sede del l 'Unesco ,  f u p rocl amal a l a 
D i ch iarazione  Un ive rsale  de i  Di r i t ti  de l l 'Animale ,  redatta dal l a Lega 
In te rnaz ionale  de i  D i ri t ti  de l l 'An imale .  Pe r  l a p r ima vol ta,  i n  questo  
documento  f u rono  messe  ne ro su  b ian co  indi caz ion i  p rec i se  che  
proponevano  un  nuovo  e  r ivo luzionari o  attegg iamento  nel  modo  d i  in tendere  
l a re l azione  tra  esse r i  umani  e  animal i :  questi  u l timi  non  e rano  p iù  in tesi  
come  ogge tti  da sf ru ttare  a  p iac imen to  e  pe r  gl i  in te ressi  del l 'uomo ,  ma  
come  sogge tti  po r ta to r i  d i  d i r i t ti .  Il  p resen te  vo lume  con ti ene  un  breve  
approf ondimen to  e  una valu taz ione  de i  qua tto rd i c i  ar ti co l i  di  cui  questa  
Di ch iarazione  è  costi tu i ta,  cu i  segue  un  anal i s i  di  al cun i  dei  p r incipal i  temi  
r i guardan ti  l 'e ti ca de l  rappo r to  tr a esse r i  uman i  e  an imal i .  
 
<h t t p : //www. ibs . i t / cod e/9 7 88 8 49 3 05 4 63/ cagn o -s t e f ano/ da i -d i r i t t i -d e l l . h t m l> ,  





















CARACCIOLO DI   
BRIENZA,  G.  (2006 ) .   
Di r i t ti  uman i  ed  
Is l am :  tr a  
un ive rsal i smo  ed  
e tnocen tr i smo .   
























Il  saggio  af f ron ta i l  del i cato  tema de l l a l eg i t t imaz ione  dei  d i r i t ti  uman i  nel  
con tes to  cu l tu ral e  i sl amico .  L 'au to re  respinge  da un  l ato  l ' accusa di  
e tnocen tr i smo  r i vo l to  al la D i ch iarazione  un ive rsal e  de i  d i ri t ti  uman i ,  
dal l ' al tro  l a conv inz ione del  mondo  occ iden tale  del la sua ef f e tti va valenza 
un ive rsal e ,  e  p ropone  un  pe rco rso  e rmeneu ti co  in te rmedio  tr a l e  posiz ion i  
d i  re l ati v i smo  g iu r idi co -cul tu rale  e  l e  p re tese  unive rsal i s te .  
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Al l e  sogl ie  del  te rzo  mi l l ennio ,  l a  tu te l a in te rnazionale  de i  d i ri t ti  uman i  ha 
pe rvaso ,  modif icandol i ,  tu tti  i  se tto r i  ma te r i al i  del  d i ri t to  in te rno .  Tu ttav ia,  
i l  di r i t to  in te rnazionale  p rivato  appare  tu tt ' ogg i  caratte r i zza to  da una so r ta  
d i  " immun i tà"  r i spe tto  al l a p roblemati ca de i  d i r i t ti  uman i  conf e rmata s ia  
dal la scarsezza del l e  p ronunce  che  af f ron tano  tal e  aspe tto ,  s ia dal l a 
l imi ta ta  a ttenz ione  ad esso  da par te  de l l a do ttr ina.  Ciò  non  può  che 
susc i tare  meravigl ia,  anche  in  conside raz ione  del l ' impor tanza assun ta da  
al cun i  atti  i n  mate r ia d i  d i r i t ti  uman i .  In  par ti co l are ,  è  no to  che  l a 
Convenzione  eu ropea dei  d i r i t ti  de l l 'uomo  del  4  novembre  1950 ,  d i  cui  è  
par te  i l  nostro  S ta to ,  non  s i  l imi ta ad  af f ermare  tal i  d i ri t ti ,  ma ne  
garan ti sce  l ' appl i caz ione  graz ie  al l a i s ti tuz i one  di  un  o rgano 
g iu ri sdiz ionale ,  l a  Co r te  eu ropea de i  d i ri t ti  de l l 'uomo ,  a cu i  possono 
r i vo lge rsi  d i re ttamente  g l i  indiv idu i ,  che  ado tta sen tenze  obbl i gato r i e  per  
l o  Sta to  in te ressa to .    
 
<h t t p : //www. hoep l i . i t / l i br o/ l a -c onv enz i one -e ur op ea - de i -d i r i t t i -d e l l - uo mo -e - i l -
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Al l e  sogl ie  del  te rzo  mi l l ennio ,  l a  tu te l a in te rnazionale  de i  d i ri t ti  uman i  ha 
pe rvaso ,  modif icandol i ,  tu tti  i  se tto r i  ma te r ial i  del  di ri t to  in te rno ;  tu ttav ia,  
una r i l evan te  e ccezi one  r i spe tto  a tal e  inf lusso  è  costi tu i ta  dal l ' ambi to  del  
d i r i t to  in te rnazionale  p r ivato  in teso  in  senso  ampio come inclusivo del l e  
no rme sul la l egge appl i cab i l e ,  sul  r i conoscimen to  del l e  sen tenze  e  sul la 
g iu ri sdiz ione .  Tal e  se tto re  appare  tu tt' ogg i  cara tte r i zza to  da una so r ta d i  
" immun i tà"  r i spe tto  al l a p roblemati ca de i  d i ri t ti  uman i  conf ermata  s ia dal l a 
scarsezza del l e  p ronunce  che  conside rano  tal e  aspe tto ,  s ia  dal l a l imi ta ta  
conside raz ione  d i  esso  da par te  del l a do ttr ina.  
 
<h t t p : //www. avv oca t i . i t /97 88 8 66 1 10 2 93/ di r i t t i -um an i - c on f l i t t i - l e g g e - con f l i t t i -
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Dal l ' anno  accademico 1988-1989  è att i va presso  l 'Unive rs i tà d i  Padova l a 
Scuol a tr i ennale  d i  spec ial i zzazione  in  Is ti tuzioni  e  te cn i che  d i  tu te l a de i  
d i r i t ti  uman i .  La Scuol a è  sta ta i s ti tu i ta con  Decre to  del  P residen te  del l a 
Repubbl i ca del  6  giugno  1988 ,  nel  quaran tesimo  annive rsar io  del l a 
D i ch iarazione  Unive rsale  dei  D i ri t ti  Uman i ,  ado tta ta a  Par ig i  
dal l 'Assemblea gene rale  del l e  Nazioni  Uni te  i l  10  dicembre  1948 .  
Il  vo lume  con ti ene  l e  p ro lusioni  che  F rancesco  Paolo  Casavol a,  P residen te  
Emeri to  del la Co r te  Costi tuz i onale ,  Garan te  pe r l a radiodif f usione  e  
l 'ed i to r ia,  ha svol to  al l ' inaugurazione  degl i  anni  accademici  del la Scuol a i l  
10  dicembre  1992 ,  i l 6  di cembre  1993 ,  i l  10  dicembre  1994 .  
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Qual i  sono  e  come  vengono  ri spe tta ti  ne l  mondo i  d i ri t ti  i nal ienabi l i  degl i  
i ndiv idu i  e  dei  popol i?  In  questo  l i b ro ,  una s in tesi  d i  grande  ch iarezza  su  
un  tema cruc ial e  pe r  i l  p resen te  e  i l  f u turo  del l 'uman i tà.  In  appendi ce  
al cun i  b revi  p rof il i  degl i  o rganismi  in te rnazional i  ( in te rgove rnati v i  o  
p r ivati )  p iù  atti v i  nel  campo  dei  d i r i t ti  uman i .  
 
<h t t p : //www. l a t e r za . i t / index . ph p?o pt i on=c om_ l a t e r za&I t e mid = 9 9&t a sk= sche da l i
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Sessan t'ann i  sono  passa ti  da quando  i l  10  d i cembre  1948 ,  sul l 'onda del l e  
a tro c i tà commesse nel la Seconda gue rra mondiale , l e  Nazioni  Uni te  
p romosse ro  la f i rma del la "D i chiaraz ione un ive rsale  de i  d i ri t ti  uman i " ,  da 
quel  momento  pun to  d i  r i f er imen to  impresc indib i l e  pe r  tu tti  i  d i sco rs i  e  gl i  
a tti  vo l ti  a  e l iminare  d iscriminazioni ,  abusi ,  l im i taz i on i  del l a l ibe r tà.  De i  
p rogressi  f atti  i n  questi  decenni  in  mate r ia d i  d i r i t ti  uman i ,  ma anche  del l e  
tan te  ba ttag l ie  anco ra ape r te ,  An ton io  Cassese  è  un  tes timone  priv i l egiato .  
In  l u i  s i  un iscono l a compe tenza del  g iu ris ta,  una f o r te  passione  ci v i l e ,  
l 'e spe r ienza di  del egato  del  gove rno  i ta l iano  in var i  o rgani  in te rnaz ional i  
(Onu  e  Consigl io  d 'Europa) ,  d i  capo  degl i  i spe tto r i  i n te rnaz ional i  sul l a 
to r tu ra,  d i  g iudi ce  in te rnazionale  e  inf ine  d i  p residen te  del l a Commissione  
in te rnazionale  d i  in chiesta del l 'Onu  su i  c rimini  nel  Darf u r .  Questo  l i b ro  è  
una scel ta rag ionata degl i  in te rven ti  pubbl ica ti  su l la s tampa i ta l iana,  nel  
co rso d i  quasi  un  tren tennio ,  sui  temi  de i  d i ri t ti ,  de l l a gue rra,  del la 
g iusti z ia.    
 
<h t t p : //www. ibs . i t / cod e/9 7 88 8 07 1 71 5 81/ cas se se -an t on i o/ sogn o- de i -
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A par ti re  dal l a seconda me tà de l  Novecen to ,  l a  cul tu ra dei  d i ri t ti  uman i  ha 
l en tamente  modif icato  i s ti tuz i oni  e  rappo r ti  i n te rnazional i  e  so l l eci ta to  una  
prof onda tr asf o rmaz ione  di  reg imi  pol i ti c i  e  soc ial i ,  sradi cando  anche  mi ti  
consol idati  ( pe r  esempio ,  l ' i dea di  "domin io  ri se rvato "  d i  ogni  sta to ,  
i nv i o labi l e  e  ch iuso  a ogni  inge renza este rna,  mi to  cu i  so l o  l a Cina resta  
ogg i  abbarbi cata) .  La v i o l azione  di  un  di r i t to  in  un  paese  è  sen ti ta come  
tal e  in  ogni  par te  del  mondo .  La d istinz ione  tra c i t tadino  e  stran ie ro è  
s ta ta travol ta:  es i s te  o ra sol o  la  pe rsona umana.  È  mor to  i l  vecchio  dogma 
che  f aceva degl i  s ta ti  sov ran i  gl i  uni c i  sogge tti  de l l a comuni tà  
in te rnazionale :  oggi  anche  gl i  indiv idu i  hanno  voce  in  capi to l o ,  benché  non  
ovunque  nel la stessa misura.  La socie tà in te rnaz ionale  ha v i sto  emerge re  
al cun i  "p rincipi  costi tuz i onal i  supremi "  tr a cu i  i  di v ie ti  d i  genoc idio ,  
sch iav i tù ,  to r tu ra,  d i scr iminaz ione  razz ial e .  An tonio  Cassese  ha raccol to  l e  
voc i  p iù  si gni f icati ve  di  quan ti  s i  sono  battu t i  pe rché c iò  avvenisse ,  
commentandole ,  e  così  accompagnandoc i  nel l e  svol te  ideal i  e  nei  " casi "  p iù  
impor tan ti  i n  cu i  l a  cul tu ra dei  d i r i t ti  uman i  è  sta ta messa al l a p rova:  da  
Ben jamin  Costan t,  a Nel son  Mandela,  ad Amos Oz ,  attr ave rso documenti  e  
tes timon ianze ,  d i chiaraz ion i  uf f ic ial i ,  sen tenze ,  b ran i  l e tte rar i .   
<h t t p : //www. ibs . i t / cod e/9 7 88 8 07 1 04 4 28/ cas se se -an t on i o/v o c i - c on t r o -
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Lo  spaz io  g iu r idi co  gl obale  è  pi eno  di  reg imi  regolato r i  se tto r ia l i ,  c iascuno 
con  i l  suo  s i stema di  no rme  e  con un  appara to  ch iamato  a f arl e  osse rvare .  
In  esso  ope rano  c i rca duemil a en ti .  Sono  gl i  S ta ti  che  danno  l ' investi tu ra  
in i z ial e  agl i  o rganismi  gl obal i .  Ma,  po i ,  l ' az ione  d i  questi  u l timi  va o l tre  
l ' ambi to  s ta tale .  La g l obal izzazione  g iu rid ica deve  f ar  f ron te  a p roblemi  
d i ve rs i , qual i  i l  conf l i t to  tr a unif ormi tà g l obale  e  di f f erenze  nazional i ,  l a 
coesistenza d i  d ive rs i  regimi  regol ato r i  gl obal i ,  l a  conco rrenza d i  no rme  
gl obal i ,  no rme  naz ional i  e  no rme  l o cal i ,  l a  di f f ico l tà d i  indiv iduare  i  giudi ci  
compe ten ti  a r i so l ve re conf l i t ti  che sono  sia gl obal i ,  s ia naz ional i . Come  
pene trano  i l  di r i t to  e  i  suo i  p rincipî  ( i l  due  process of  l aw,  l a 
rag ionevolezza,  l a  p ropo rz ional i tà ,  l 'obbl i go d i  mo ti vaz ione  del l e  deci s ion i ,  
l a g iusti z iab i l i tà )  nel l o  spazio  gl obale? Quale  ruolo  v i  svolgono  i  giudi c i?  In  
assenza di  una democrazia cosmopol i ti ca,  quale  ti to l o  hanno  gl i  o rganismi  
gl obal i  d i  de te rminare  standard -  che  i  p r ivati  debbono  r i spe ttare  -  e  d i  
imporre  v incol i  agl i  S ta ti  naz ional i ?  
 
<h t t p : //www. e inaudi . i t / l i br i / l i br o/sa b in o -c ass ese/ i l - d i r i t t o -
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Il  s i gn i f icato  de l la do ttr ina f i l osof i co -giu rid i ca denominata  
"g iusnatu ral i smo" ,  sul  valo re  e  sul  f ondamento  del l a quale  sono  sta te  
compiu te  mol te  e  ta l o ra inu ti l i  di scussion i ,  è  da indiv iduarsi  sempl i cemente  
nel  p r inc ip io  del la d if e sa e  tu te l a del la d igni tà umana.  Da questo  p r inc ip io  
de r iva una se rie  d i  di r i t ti ,  ovve ro  d i  di r i t ti  i nnati  i n  ogni  esse re  umano ,  i  
d i r i t ti  uman i .  I p r incipal i  e  p r imar i  f ra questi  d i ri t ti  sono  i l  d i ri t to  al l a v i ta  
e  i l  di r i t to  al l a l i be r tà.  Da ques ti  d i r i t t i  de r ivano  una se rie  d i  conseguenze :  
l ' i ndi cazione  del  caratte re  omic ida del la gue rra;  del l a pena di  mor te ,  
del l ' abo r to ;  l ' uman i tar i smo  nel  d i ri t to  penale,  i l  garan ti smo  nel la p rocedura 
penale ,  una v i s ione  cosmopol i ti ca,  che  impl i ca i l  dove re  d i  r i spe ttar e  i  
d i r i t ti  d i  ogn i  s ingolo  esse re  umano  del  p iane ta  (a l  d i  l à  e  al  di  sopra del l e  
d i f f erenze  del l e  cosidde tte  d i ve rse  " cul tu re " ) ;  l a  p reoccupaz ione  vol ta a  
ev i tare  i l  r i to rno  d i  quel l o  spaven toso  f enomeno  pol i ti co  che  ha pur troppo  
cara tte r i zza to  buona par te  de l  secol o  XX ,  ovve ro  i l  to tal i tar i smo .   
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Il  real i smo  mi l i tan te  è  l a p rosecuzione  del la f i l osof ia anal i ti ca de l  d i ri t to  
sul  te r reno  de i  p roblemi p rati c i  che s i  p resen tano  in un ' espe rienza 
g iu rid i ca.  È  anal i s i  r i costruz ione  e  cr i ti ca del l e  so luzioni  of f er te  dagl i  
ope rato r i  del  d i ri t to ,  con  l ' ob ie tti vo  d i  por tare  al l a luce  l e  i l l usi oni ,  l e  
ve l l e i tà,  l e  f al se  credenze ,  l e  opz ion i  ideologi che  ammanta te  d i  l og i ca 
inelu ttab i l i tà ,  l e  al te rnati ve  immaginabi l i  e  p ra ti cab i l i  al  d i  l à  d i  quel l e 
immaginate  ed ef f e tti vamente  pe rco rse .  Gl i  scr i t t i  de l la p resen te  raccol ta -  
a e ccezione  del l 'u l timo ,  dedi cato  al  real i s ta  mi l i tan te  Hans Kel sen  -  sono 
ese rci z i  d i  real i smo  anal i ti co  in  mate r ia d i  d i r i t ti  uman i  ( l ibe r tà re l i giosa e  
l ibe r tà dal l e  re l i g ion i ) ,  obi ez ione  d i  cosci enza,  matr imonio  tra pe rsone  del  
medesimo  sesso ,  p receden te  g iudizial e ,  mo ti vaz ione  del l e  sen tenze , 
cl ausole  gene ral i .  
 
<h t t p : //www. avv oca t i . i t /97 88 8 54 8 44 0 94/ di r i t t i -um an i - s en t enze - e lu s i v e -
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Con  l ' e spressione  "di r i t ti  uman i "  s i  f a r if e rimen to  al  r i conosc imen to  e  al la 
tu te l a dei  d i ri t ti  f ondamental i  garan ti ti  a l 'uomo  in  quan to  "esse re  umano " ,  
a p rescinde re  dal la razza,  dal  sesso  o  dal la re l i g ione  d i  appar tenenza.  
Spesso ,  pe rò ,  non  c i  rendiamo  con to  che  tal i  d i r i t ti  sono  prof ondamente  
connessi  a p reci s i  dove r i  e  non devono esse re  conside rati  come proprie tà  
congeni te  o  come  benef i ci o  pe rsonale  inv io l ab i l e .  In  questo  vo lume  gl i  
au to r i  s i  i n te r rogano  sul  s i gn if i cato  e  sul  r i spe tto  de i  d i r i t ti  uman i  
nel l 'e ti ca v i gen te .  
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Il  commercio  su scal a plane tar ia,  l a  ri vo luzione  del  web ,  i  sate l l i ti ,  i l  
nuovo  tu r i smo  di  massa f anno  c i rco l are  sempre  più  ve l ocemente  merc i ,  
pe rsone ,  idee  e  inf ormazioni .  In  questo  sc enar io  in  con tinuo  e  p rof ondo  
mutamento  che  f ine  f anno  i  d i ri t ti  umani?  Se  l o  sono  chiesto  al cun i  
impor tan ti  i n te l l e ttual i  r iun i ti  p resso  l 'un ivers i tà d i  Oxf ord pe r  un  ci cl o  di  
conf erenze e  d ibatti t i  pa tro c inato  da Amnesty  ln te rna ti onal . F i l osof i , 
l e tte ra ti ,  e conomisti ,  g iu r i sti ,  a tt i v i sti  p o l i ti c i  e  ambien tal i s ti  hanno 
d iscusso del  rappo r to  tr a g l obal izzazione e  d i r i t ti  umani ,  ognuno  con un 
approcc io  d i f f eren te .  Il  tes to  de i  l o ro  in te rven ti  è  s ta to  racco l to  in  questo  
vo lume .  
 
<h t t p : //www. amazon . i t /de b o l e z za -Gl ob a l i z z az i o ne -d i r i t t i -P i cc o l a -
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In  una pubbl i caz ione ,  edi ta nel  2002 ,  dedica ta al l a Convenz ione eu ropea 
pe r  l a salvaguardia dei  d i ri t ti  uman i  i l  cap i to l o  dedi cato  al  ruol o  del l a 
g iu ri sprudenza i ta l iana nel l 'appl i caz ione  del la CEDU constava d i  appena 
se i  pagine .  Le  ri f l essi oni  p resen ti  i n  ques to  vo lume in tendono ,  pe r  un  
ve rso ,  dare  atto  del l 'o rmai  inarrestab i l e  capac i tà del l a Convenz ione 
anzide tta d i  d i ven tare  "p ro tagon ista"  d i  numerose  e  ri l evan ti  p ronunzie  
g iu ri sprudenz ial i  domesti che ,  ma anche   e  soprattu tto   " f o tograf are"  i l  
ruol o  cen tral e  p rogressivamente  assun to  dal  giudi ce  nazionale  nel la 
p ro tez ione  dei  d i ri t ti  f ondamental i .  L ' approcc i o  tr iangol are  segui to ,  ape r to  
a indiv iduare  i  rappo r ti  f ra l a Costi tuz i one , l a  CEDU e  l a Car ta  de i  d i r i t t i  
f ondamental i  d i  N i zza-Strasburgo ,  in tende  of f ri re  al  l e tto re  uno  strumento  
che  possa me tte r l o  in  condiz ione d i  ese rci tare ,  a ogni  l ive l l o , i l  ruol o  di  
d i f enso re  dei  d i r i t ti  f ondamental i .  
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La soc ie tà g l obale ,  i  d i ri t ti  uman i ,  l ' i den ti tà eu ropea,  i l  cambiamento  d i  
paradigma nel la socio l og ia con temporanea sono  i  temi  d i  questo  vo lu me .  
Sono indagate  l e  or i gini  s to r i co -cul tu ral i  del la soc ie tà g l obale ,  i l  l en to  
f ormarsi  del la consapevolezza d i  v ive re  in un  mondo  un i co ,  l a  cosc ienza 
del l 'un i tà del  gene re  umano .  In  questo  p rocesso  l 'Eu ropa moderna g io ca un  
ruolo  f ondamental e .  Il  suo  con tr ibu to  p iù  al to  è  l a concez ione  dei  d i r i t ti  
umani  un ive rsal i  e  del  d i ri t to  cosmopol i ta,  nel l a quale  sono  r ip resi  aspe tt i  
del la tradiz i one greco - romana ed ebrai co -cr is tiana.  Ma l 'Eu ropa moderna è  
anche  i l  l uogo  d 'o ri g ine  del  co l onial i smo ,  del l ' imperial i smo ,  del  
to tal i tar i smo .  Questo  l a to  oscuro  del l ' i den ti tà eu ropea -  dopo  i  g io rni  ne r i  
del la seconda gue rra mondiale  -  sembre rebbe  o ra supe rato  dal l 'Unione  
Europea,  f ondata su l l a pace  e  sul  r i spe tto  dei  d i ri t ti  uman i  un ive rsal i .  
Comprendere  questi  cambiamenti  r i ch iede  inol tre  al l e  sci enze  soc ial i  e  al l a 
soc io l ogia una creati v i tà  nuova.    
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Si  tr a tta  del l ' u l timo  volume  del la se rie  destina ta al l a pubbl i cazione  in 
l ingua i ta l iana del l e  sen tenze  p iù  s i gni f i ca ti ve  del l a Co r te  eu ropea de i  
d i r i t ti  de l l 'uomo  e  d i  quel l e  conce rnen ti  i  d i r i t ti  uman i  del la Co r te  d i  
G iusti z ia del l e  Comuni tà  eu ropee  e  del  Tr ibunale  d i  p rimo  grado .L 'ope ra 
rappresen ta l a p r ima ed iz ione in  i ta l iano  d i  una scel ta rag ionata del l e  
sen tenze  del l e  due  Co r ti  eu ropee ,  al l a luce  del la l o ro  pe rduran te  a ttual i tà  
e  del  l o ro  valo re  emblemati co  del l o  sv i luppo  g iu ri sprudenz ial e .  
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L ' ord ine  medievale ,  imperniato  su l l e  au to r i tà sacral i  e  un ive rsal i s ti che  del  
papato  e  del l ' impero ,  cedeva al l o ra di  f ron te  ad un nuovo o rdine  incen tra to  
su  sta t i  sov rani  lanciati  i n  una so r ta d i  co rsa sel vaggia pe r  la  p ropr ia 
af f ermazione ,  e  i l  di r i t to  in te rnazionale  so rgeva,  su  in i z iati va  degl i  s tessi  
s ta ti  sov rani  e  subordinatamen te  ad essi ,  pe r  de ttare  l e  regole  del l a gara.  
Oggi  l 'o rdine  degl i  s ta ti  vac i l l a  v i stosamente  e  f orse  è  g ià svani to :  i l  di r i t to  
in te rnazionale ,  o rf ano  de i  suo i  tu to r i ,  è  in  condiz ione d i  f are  una dec i s iva 
scel ta d i  campo :  mantene re l a sua vocaz ione  d i  s trumento  a se rv iz io  del  
( nuovo)  po te re ,  oppure  sposare l a causa dei  d i r i t ti  umani .  Questo  scr i t to  è  
un  con tr ibu to  f ra i  tan ti  pe r  f avo ri re  l a sce l ta del l a seconda al te rna ti va.  
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Negl i  u l timi  decenni ,  l a  ' d i gn i tà umana'  è  andata  assumendo  -  nel l e  
Costi tuz i on i ,  nel l e  l eg i sl az ion i  e  nel l e  giu ri sprudenze  eu ropee  -  una 
crescen te  cen tral i tà.  Il  rappo r to  tr a uomo , soc i e tà e  po te re  pol i ti co  pone  
ogg i  questi on i  nuove  e  complesse .  Emerge  la necessi tà d i  una r i f l essi one  
costi tuen te  che  s ia capace  di  r i to rnare  ai  p r incipi  e  ai  valo ri  al l a base 
del la nostra  conv ivenza pe r  ve ri f i carne  ef f e tti v i tà  e  real izzab i l i tà.  Un  
r ipensamento  d i  a l cune  del l e  catego ri e  e  so luz ion i  pol i ti che  e  i s ti tuz i onal i  
tradiz i onal i  può  muove re  da questa r i f l essi one  cos ti tuen te .  In  questo  
con tes to ,  l ' in con tro  con  l a ' di gni tà umana'  è  so rprenden te :  non sol o  essa 
emerge  come  i l  cuo re  del la nov i tà de l  costi tuz ional i smo  europeo  degl i  u l timi  
decenni ,  ma anche come parametro  cen trale  dei  meccanismi e  strumenti  
p redisposti  da l egi sl ato r i  e  co r ti  eu ropee  per  garan ti re  l a tu te l a de i  di r i t t i  
umani  f ondamental i .  Il  suo  esse re  sf ondo  e  o r i zzon te  rende  l a ri f l essione 
sul l a digni tà umana s tr ao rdinariamente  f e conda;  e  quan to  p iù  l a digni tà  
umana si  conf e rma valo re  f ondan te  del  rappo r to  tra indiv iduo ,  socie tà e  
po te re  pol i ti co ,  tan to  p iù  è  necessar i o  indagarne  o ri g ini ,  decl inaz ion i  
possib i l i ,  po tenzial i tà  ed ambigui tà.  
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Europea,  f ondata su l l a pace  e  sul  r i spe tto  dei  d i ri t ti  uman i  un ive rsal i .  
Comprendere  questi  cambiamenti  r i ch iede  inol tre  al l e  sci enze  soc ial i  e  al l a 
soc io l ogia una creati v i tà  nuova.    
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Le  d if f i co l tà,  l e  tragedie  e  l e  gue rre  che  s i  v i vono  in  tu tto  i l  mondo  possono  
l egi t timamen te  sp inge re  ad uno  sce tti c i smo ,  se  non propr io  a un ve ro  e  
p ropr io  pessimismo .  S i  avve r te ,  pe rò ,  al  con tempo ,  l ’u rgenza di  una 
r i f ondaz ione  e ti ca e  cul tu rale  che  dia f ondamento  ad una convivenza c iv i l e  
che  in te r rompa,  quindi ,  l a  spi ral e  d i  v io l enza,  indi f f erenza e  sf ru ttamento .  
Una real tà i n to l l erab i l e  che  ha l e  sue  radi c i  senz ’al tro  sul la 
d i suguagl ianza che invece  di  r idu rsi  secondo  l e  p rev i si oni  del l e  
o rganizzazioni  in te rnaz ional i ,  in  gran  par te  al l ’ i n te rno  del  si stema de l l e  
Nazioni  Uni te ,  nel l ’u l timo  decenn io  del  secol o  ven tesimo  è  andata  
ul te r io rmen te  aggravandosi .  
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Il  vo lume  costi tu i sce  l a raccol ta degl i  Att i  de i  convegni  real izzati  i n  
o ccasione  del l e  "Gio rnate  pe r  l a Coope raz ione "  o rganizzate  dal l 'Unive rs i tà  
degl i  Studi  d i  Sal e rno  sul la base  d i  un inv i to  r i vo l to  dal l a Di rez ione  
gene rale  pe r  la Coope razione  al l o  sv i luppo del  Min iste ro  degl i  Af f ari  Este r i .  
La G io rnata  pe r  l a Coope raz ione  2004,  dedi cata a  "Coope raz ione 
in te rnazionale  al l o  sv i luppo ,  deb i to  este ro  e  d i ri t ti  uman i "  e  l a Gio rnata  
pe r  la Coope raz ione  2005 ,  dedi cata a "Cul tu ra del l o  sv i luppo  e  d i ri t ti  de l l e  
mino ranze  nel l o  spaz io  i ta l iano  ed eu ropeo "  hanno trovato  un e l emen to  
un if ican te  nel la ve ri f ica degl i  obie tti v i  f issa ti  dal l a D i chiaraz ione  del  
M i l l ennio  ado tta ta dal l 'Asse mblea Generale  del l e  Naz ion i  Uni te  nel  
se ttembre  2000  in  mate r ia d i  coope razione  al l o  sv i luppo  e  tu te l a de i  di r i t t i  
umani .  
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Nel la p r ima par te ,  s i  o ccupa di  def in i re  i l  rappo r to  tra i  d i r i t ti  uman i  e  l a 
s i cu rezza in te rnaz ionale ,  a d imensione  reg i onale ,  nel l ’ ambi to  del la cd.  
human  secur i ty  d i  cu i  ve ri f ica l e  trasf o rmaz ioni  sogge tti ve ,  ogge tti ve  e  
spaz ial i .  
Nel la seconda par te  approf ondisce ,  con  ri f e r imen to  al l o  spazio  g iu r idi co  
eu ropeo ,  gl i  e l emen ti  d i  coesistenza, sov rapposiz ione  e ,  ta l o ra,  
conve rgenza tra  mol tepl i ci  s i stemi  d i  garanzia de i  di r i t ti  uman i ,  s ia a  
cara tte re  pol i ti co -d ipl omati co  che g iu r i sdiz ionale  (OSCE, CEDU, Unione  
eu ropea) .  
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Il  d i r i t to  in te rnaz ionale  dei  d i r i t ti  uman i  impone  agl i  Sta ti ,  tan to  a l ive l l o  
un ive rsal e  che  reg ionale ,  d i  garan ti re  r i co rs i  in te rn i  e f f e tti v i  a tu te l a de i  
d i r i t ti  f ondamental i  e  p revede  al tres ì  i l  prev io  esaur imen to  del l e  v ie  d i  
r i co rso  in te rne  come  condizi one  d i  accesso  ag l i  o rgan ismi  d i  con tro l l o  del  
r i spe tto  de i  tra t ta ti .  Dal  d i ri t to  in te rnaz ionale  gene rale  s i  o ri g ina poi ,  in  
v ia di  in te rpre taz i one del la p rassi ,  l ' idea che l 'obbl i go d i  p rev io  
esaurimen to  r i guardi  so l o  i  r i co rs i  in te rn i  e f f e tti v i .  Tale  dupl i ce  r i chiamo 
al l 'e f f e tti v i tà de i  r i co rs i  in te rn i  mer i ta ogg i  una spec ial e  attenz ione  nel  
quadro  del la Convenzione  eu ropea de i  d i ri t t i  de l l 'uomo  ove  assume  una 
f is ionomia o ri g inale  nel la g iu r i sprudenza di  S trasburgo  sugl i  ar ti co l i  13  e  
35 ,  anche  al l a luce  del  nuovo  model l o  d i  "ammin istraz i one"  del  s i stema  
convenzionale  p ref i gu rato  dal  P ro to col l o  addizi onale  n .  X IV .  
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L ' ope ra af f ron ta l e  p roblemati che  connesse  al la p romozione e  al l a garanzia 
de i  di r i t ti  soc ial i  f ondamental i  ne l  con tes to  del l a gl obal izzazione  
economica.  In  par ti co l are ,  vengono  i l l ustra te  l e  p r incipal i  caratte r i s ti che  
s tru ttu ral i  di  due  tra l e  p iù  impor tan ti  e  complesse  Organizzaz ion i  
i n te rnazional i  ( l 'Organizzaz ione  in te rnazionale  del  l avo ro  e  
l 'Organizzaz ione  mondiale  del  commerc io )  al la luce  del l e  f inal i tà che  tal i  
En ti  s i  p ropongono  e  nel  ten ta ti vo  d i  indiv iduare  l e  modal i tà p iù  oppo r tune 
pe r  assi cu rare  i l  r i spe tto  de i  d i r i t ti  uman i  f ondamental i  i n  mate r ia d i  
l avo ro  nel l ' ambi to  de i  r i spe tti v i  o rdinamenti  g i u rid i ci .  
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Quanto  ai  di r i t ti  uman i , i l  XX seco l o  ha dato  i l  megl i o  e  i l  pegg io :  grandi  
sf o rzi  nel  ten ta ti vo  d i  c reare  l e  basi  i s ti tuz ional i  pe r  i l  l o ro  ri spe tto ,  ma  
anche  accanimen ti  co l l e tti v i  nel la l o ro  v i o lazi one  s i stemati ca .  
Paradossal men te ,  i n  nome  del l e  medesime  idee ,  d i  vo l ta in  vo l ta g l i  uomin i  
possono  usare  v i o l enza ai  l o ro  s imi l i  oppure  me tte re  a repen tagl io  l a  
p ropr ia v i ta  pe r  d i f enderl i ;  i  d i ri t ti  appaiono  pensati  e  v i ssu ti  come  
un ive rsal i ,  ma poi  conside rati  app l i cabi l i  so l o  a ch i  se  ne  dimostr i  "degno" .  
Se  davve ro  vogl iamo  che  i l  secol o  appena in i z iato  s ia,  come  mol ti  hanno  
ausp i cato ,  i l  se col o  dei  d i ri t ti  uman i ,  o cco rre  indagare  l o  sco l lamento  tra l a 
f or te  adesione  d i  p r inc ipi o  di  cui  essi  sembre rebbe ro  ogge tto  e  
l ' ammissib i l i tà  de l la l o ro  v i o lazi one .  A  ques ta indagine  i l  vo lume  f ornisce 
un  s ign i f icati vo  appo r to ,  s tudiando  tra l ' al tro  i l  grado  d i  conve rgenza nel la 
comprensione del la "Di ch iarazione  un ive rsale  dei  di r i t ti  de l l 'uomo"  in 35 
paesi  di ve rs i .  
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Rice rca,  studio  e  v i ta s i  f ondono  in  questo  vo lume  in  cu i  Wi l l em Do ise  
r ipensa o l tre  mezzo  secol o  d i  psi co l og ia social e  in  un  in tenso  con trappun to  
con  l e  tappe  sal ien ti  del la p ropr ia au tob iograf ia.  I temi  po r tan ti  del  suo  
pe rco rso  sc i en ti f i co  -  dal l e  re l az ion i  tra  au to r i tar i smo ,  dogmati smo  e  
a ttegg iamento  ve rso  l 'un if i cazione  eu ropea al la rappresen taz ione  de i  di r i t ti  
umani  -  vengono  proposti  secondo  una prospe tti va inedi ta,  radi ca ta nel l a 
soc ie tà  e  al  tempo  s tesso  indiv iduale .  Ne  r i sul ta un 'ope ra in tima e  
o r i ginale  dove  v i cenda pe rsonale  e  r i ce rca conco rrono  a dare  con to  de i  
p rocessi  psi cosoc ial i  con  cui  l 'uomo  def in isce  se  s tesso ,  i  p ropri  conf in i  
soc ial i  e  costru i sce  i  p rincipi  al l a base  del la  dif esa del l a p ropr ia umani tà .  
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L ' epopea del la donna nel  mon do  pe r  l ' acquis i z ione  de i  di ri t ti  e l emen tar i ,  e  
i l  suo  attual e  sf ru ttamento  in mol ti  paesi . Il  l i b ro  anal i zza i l  p roblema nel  
suo  pe rco rso  s to r i co  giu rid i co .  
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Lo  studio  p ropone  un 'anal i s i  del l e  no rme  re la ti ve  al l a p ro tez ione  de i  d i ri t ti  
f ondamental i  in  s i tuaz ion i  d 'emergenza,  al l a luce  del l ' ar t.  15  del l a 
Convenzione  eu ropea pe r  l a salvaguardia de i  di r i t ti  de l l ' uomo  e  del l e  
l ibe r tà f ondamental i ,  del l ' ar t.  4  del  Patto  in te rnaz ionale  su i  d i ri t ti  c i v i l i  e  
pol i ti c i ,  del l 'ar t.  27  del la Convenzione  amer i cana sui  d i ri t ti  de l l 'uomo ,  
del l ' ar t.  4  del l a Car ta ar aba de i  d i ri t ti  uman i ,  vale  a d i re  l e  cl ausole  che 
prevedono  de roghe  ai  reg imi  i s ti tu i ti  dai  r i spe tti v i  tr a tta ti  i n  p resenza di  
s i tuaz ion i  e ccezional i .  La presen te  indagine  muove  dal l 'e same  degl i  s ta t i  
d ' emergenza r i l evan ti  a i  f in i  del l ' instauraz ione  di  un  reg ime  g iu r idi co  
s trao rdinar io ,  in  o rd ine  al l a p ro tez ione  dei  d i r i t ti  f ondamental i ,  
con templ ato  dal  d i r i t to  in te rnaz ionale .  L 'ope ra s i  apre  con  l a def in iz ione 
del l o  sta to  d ' emergenza,  p rosegue con l ' inquadramento  del la p roblemati ca  
ine ren te  l a natu ra g iu r idi ca del la de roga,  approf ondisce  poi  gl i  e l emen ti  
costi tu ti v i  del  di r i t to  appl i cabi l e ,  o f f re  un  quadro  gene rale  degl i  Sta ti  
d ' emergenza tra d i r i t to  in te rnaz ional e  e  di ri t to  in te rno  e  vagl ia,  i nf ine ,  l e  
no rme  di  d i r i t to  in te rnaz ionale  gene rale  in  mate r ia d i  S ta ti  d ' emergenza.  
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La g iu r i sprudenza e l abo rata dal l a Co r te  eu ropea de i  di r i t ti  de l l 'uomo  e  
dal la Commissione  eu ropea de i  di r i t ti  de l l 'uomo  ha creato  un  ve ro  e  p ropr io  
d i r i t to  de l l e  l ibe r tà,  che  costi tu i sce  ogg i  pa tr imonio  g iu rid i co  comune  de i  
Paesi  ade ren ti  a l  Consigl io  d 'Europa.  S i  è  così  assisti to  al l a f ormazione  d i  
una so r ta d i  d i r i t to  comune ,  de r ivato  dai  d ive rs i  s i stemi  g iu r idi c i  dei  Paesi  
ade ren ti  a l l a Convenzione ,  che ,  a sua vol ta,  s i  è  innesta to  ne i  s ingol i  
s i s temi  naz ional i  al  f ine  di  minimizzare  l e  d i f f erenze .  I d i r i t t i  de l l 'uomo 
non indi cano  p iù  i l  con tenu to  del la regola d i  di r i t to ,  ma l a regol a d i  
g iudizio ,  che  pe rme tte  d i  tracc iare  i l  l imi te  t ra c i ò  che  può  e  non  può  essere 
d i r i t to .  Il  cambiamento  d i  f unz ione è  ev iden te .  Scopo  di  questo  l avo ro  è  
ve r i f icare  l 'e s i stenza,  i l  grado  e  l ' in tensi tà  de i  v incol i  d i  po l i ti ca cr iminale  
e  giudiziar ia p roven ien ti  dal l e  i s tanze  eu ropee d i  tu te l a de i  d i ri t ti  
de l l 'uomo .  S tab i l i re ,  in  al tr i  te rmin i , a ttrave rso  l ' anal i s i  del la 
g iu ri sprudenza europea e labo rata dagl i  o rgan i  di  tu te l a di  Strasburgo ,  se  
s ia possib i l e  trarre  dal  si stema europeo  dei  d i r i t ti  de l l ' uomo  un  model l o  di  
i n te rven to  penale  che  s i  imponga a tu tti  g l i  organ i  sta tal i .  
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Il  tema de i  d i r i t ti  uman i  è  al  cen tro  del l ' agenda pol i ti ca g l obale  al meno  dal  
1948 ,  anno  in  cui  l a  comuni tà in te rnaz ionale  e labo rò  l a D i chiaraz ione  
un ive rsal e  de i  di r i t ti  de l l ' uomo .  Nel  d ibatti to  po l i ti co  e  soc ial e  
con temporaneo  c i  si  r i ch iama a d i ri t ti ,  vecch i  e  nuovi ,  pe r  con tras tare  o  
invocare un  in te rven to  pubbl i co ,  pe r d i f endere valo ri  e  in te ressi ,  pe r 
sostene re  d ive rse  concez ion i  moral i .  Di  d i r i t ti  un ive rsal i  del l 'uomo  s i  
comincia a parl are  in  Europa al l ' in i z i o  del l 'e tà moderna:  questo  vo lume 
propone  una s in te ti ca r i costruz ione sto r i ca che ,  a par ti re  dal l ' i dea d i  d i ri t ti  
natu ral i  ne l la do ttr ina g iu rid i ca e  nel la f i l osof ia pol i ti ca de l  XVI e  del  XVI I  
secol o , arr iva f ino al l e  D i chiaraz ion i  in te rnaz ional i  del la seconda me tà de l  
Novecen to ,  seguendo  gl i  sv i lupp i  de i  d i ri t ti  a ttr ave rso  l a conf luenza di  
teo r i e ,  movimen ti  soc ial i  e  no rme  g iu rid i che .  
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`The  cause  of  human  r i gh ts  i s  powerf ul ly  expressed in  these  pages bu t 
equal ly  the  credibi l i ty  gap  tha t such  a cause  f aces g iven the  scale  of  
human  suf f er ing  in  the  world .  Andrew Fagan  of f ers  a robust agenda of  
though t and ac ti on  to  pursue  if  we  are  se rious abou t secur ing the  un ive rsal  
en joyment of  human  r i gh ts.  The  book  i s  al so  an  excel l en t in troducti on  to  
con temporary  ph i l osoph i cal  standpo in ts  on  bo th  the  theo ry  and practi ce  of  
human  r i gh ts. '  
-  Kev in  Boy le ,  Univers i ty  o f  Essex,  UK 
<h t t p : //www. amazon . c om/ Hu man -R i gh t s -C on f r on t ing -My t hs -
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In  the  post-9/11  world ,  gove rnments are  using the  th reat of  te r ro r i sm to  
jus ti f y  ti gh ten ing nati onal  securi ty  and restr i c ting  basi c  human  ri gh ts .  
Th is  timel y book  addresses the  impl i cati ons of  th i s  trend,  reveal ing  human  
r i gh ts inequi ti es f rom nati on  to  nati on  and the  consequences of  these  
inequ i ti es worl dwide .  Insp i red by  the Uni ted Nati ons'  Un ive rsal  
Decl arati on  of  Human  Righ ts ,  Andrew Fagan  conside rs the  natu re  of  the  
s ta te ,  na ti onal  iden ti ty ,  and c i ti zensh ip .  His  co mprehensive  and succinc t 
tex t explo res judi c ial  v io l ati ons and l egal  restr i c ti ons tha t pe rmi t s ta te -
sponso red to r tu re ,  indef in i te  de ten ti on ,  cap i tal  punishment,  and pol i ce  
b ru tal i ty .  V iv idly  i l l ustra ted wi th  co l o rf ul  maps and char ts ,  "The  A tl as of  
Human  R igh ts"  char ts  bo th  the  p rogress and l imi ta ti on  of  f ree  expression  
and media censo rsh ip .  It d i sp l ays the  areas tha t are  bese t wi th  wars,  
conf l ic t,  migra ti on ,  and genocide ;  de tai l s  the  geographi c  sta tus of  sexual  
f reedom, rac i sm,  re l i gious f reedom, and the  r i gh ts of  the  d isabled;  f o cuses 
on  women 's  r i gh ts,  sex  sl ave ry ,  and the  r i gh ts of  the  ch i ld .  As in to l e rance 
th rea tens d ive rsi ty  on a gl obal  scale ,  "The A tl as of  Human  Righ ts"  se rves 
as a cruc ial  i n te rven ti on  to  p rese rv ing and ex tending f reedom.  
  
<h t t p : //www . goodr e ad s . co m/b o ok/ show/ 8 64 1 5 06 - t he -a t l a s - o f -hu man-r i gh t s> ,  
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Il  XX I secol o  s i  è  ape r to  con  un  tr ag i co  quan to  spe ttaco l are  attacco  
te r ro r i s ti co  po r ta to  f in  nel  cuo re degl i  Sta ti  Un i ti  d 'Amer i ca 
dal l 'o rgan izzazione  te r ro r i sti ca Al -Qaida guidata da Osama b in  Laden .  La 
f eroc ia,  l a de te rminazione  e  l ' ef f i cacia del l ' az ione te r ro r i sti ca hanno messo  
gl i  S ta ti  Un i ti  e  i l  mondo  in te ro  d i  f ron te  a p roblemi  comple tamente  nuovi .  
La minacc ia p rovenien te  da un nemico senza vol to  ha posto  in  p r imo  p iano 
i l  p roblema del la tu te l a del la s i cu rezza.  Come  conseguenza degl i  even ti  
del l '11  se ttembre  2001  sono  s ta te  messe  in d i scussione  l e  l ibe r tà  c i v i l i  in  
nome del la si cu rezza e  sono sta te  in trodo tte  misure  l egi sl ati ve e  
p redisposti  d i sposi ti v i  e  s i stemi  vo l ti  ad aumentare  l a s i cu rezza.  In  una 
s imi l e  s i tuaz ione  l a Co r te  Suprema è  sta ta cos tre tta ad af f ron tare  l a 
questi one  del  di f f ic i l e  b i lanci amento  tra d i r i t ti  f ondamental i  e  tu te l a del l a 
s i cu rezza.  
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A f ron te  d i  rap ide  trasf o rmaz ion i  geo -pol i ti che  gl obal i ,  i l  tema de i  d i ri t t i  
f ondamental i  -  quale  s ia l a l o ro  stru ttu r a,  qual i  debbano  conside rars i  ta l i ,  
i n  qual  modo  l i  s i  possa garan ti re ,  qual e  i l  rappo r to  con  l a ci t tadinanza e  
l a democraz ia -  acqu ista  sempre  maggio re  r i l evanza nel l a d i scussione  
pubbl i ca.  Lu igi  Fe rra jo l i  p ropone  su  questi  p roblemi  un 'o r i ginale  e  
innovati va r i f l essi one ,  susci tando  un  d ibatti to  in  cu i  s i  coniugano  r i go re  
sc i en ti f i co  e  passione  c iv i l e .  
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I  val o ri  moral i  rappresen tano ,  o  dov rebbe ro  rappresen tare ,  l a  base  del l a 
l egge  posi ti va.  Sono qu indi  i l  f atto re  de te rminan te  nel l a f ormaz ione  del la 
cul tu ra g iu rid i ca di  un  popolo  e  costi tu i scono ,  nel la l o ro  ve rsi one  moderna,  
i l  cemen to  su  cu i  s i  è  f ondato  e  sv i luppato  i l  mov imen to  dei  di r i t ti  uman i , 
una del l e  massime  conqu iste  del l 'umani tà e ,  a l  tempo  stesso ,  uno  dei  poch i  
ostaco l i  che  l 'umani tà s tessa ha sap u to  oppo rre  al  pe r i co l o  di  
au todis truz ione .  Tu ttav ia,  i l  sen timen to  e ti co  non  è  af f atto  un ivoco .  
Conseguen temente ,  l a  sua traduz ione  in  p re tese  e  in  regole  giu r idi che 
provoca r i sen timen ti  e  conf l i t ti  che  si  d imostrano  par ti co l armen te  acu ti  
quando  investono  l a sf era p iù  in tima del l ' animo  umano ,  quel la 
del l ' in tegr i tà de l  co rpo  e  del la men te .  Qu i  l e  op ini oni  s i  po lar izzano 
opponendo ,  spesso i r riducibi l men te ,  grupp i  d i  pari  en ti tà numeri ca,  cu i  s i  
accompagnano  al te  pe rcen tual i  d i  in ce r ti ,  capac i  d i  inf luenzare  in  modo 
puramente  emo ti vo  qual s iasi  dec i s ione  pubbl i ca  
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Sessan t'ann i  f a,  i l  10  d i cembre  1948 ,  l 'Assemblea Generale  del l e  Nazioni  
Un i te  p rocl amava a Parig i  l a  Di ch iarazione  un ive rsal e  de i  di r i t ti  umani .  
Even to  s to r i co  che  sanciva pe r  l a p rima vol ta i  d i r i t ti  e  l e  l i be r tà che  
spe ttano  a tu tti  g l i  esse r i  uman i ,  esso  non  costi tu i va sol o  una reazione  ai  
d i sas tr i  del l a gue rra appena conclusa,  ma anche  i l  pun to  d i  arr ivo  di  un 
lungo  pe rco rso  in iz iato  nel  Se tte cen to ,  e  i l  pun to  d i  par tenza d i  una 
sensibi l i tà  uman i tar ia che  ogg i  in  par ti co l are  s i  va sempre  p iù  d if f ondendo .  
Il  l i b ro  r ipe rco rre  l ' i n te ra sto r ia de i  d i ri t ti  umani ,  dal l ' Il l uminismo a oggi .  
S i  tr a tta  d i  una sto r ia d i  conce tti ,  i dee , teo r ie  f i l o sof iche ,  pol i ti che  e  
g iu rid i che ,  come  pure d i  o rgan izzazioni ,  assoc iaz ion i ,  battag l i e ,  campagne ,  
i s ti tuz i on i ,  di  pe rsonaggi  come  Cesare  Beccar ia oppure  Olympe  de  Gouges 
( l ' au tr i ce  del la d i chiaraz ione  dei  d i ri t ti  de l la donna duran te  l a r ivo luz ione 
f rancese) ,  Henr i  Dunant crea to re  del la Croce  Rossa,  Eleanor  Roosevel t.  
In f ine  l ' au to re  f a i l  pun to  su i  p roblemi  attual i ,  f ra tu tt i  quel l o  
del l 'un ive rsal i tà de i  d i r i t ti  r i spe tto  al l e  al tre  cul tu re .  
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La l o tta pe r  i  d i r i t ti  non  è  so l o  pe r  r i parare al l e  ingiusti z ie  ma soprattu t to  
pe r  af f ermare  l e  l i be r tà.  Il  l ib ro  e l abo ra una concezione  d i  un  nuovo 
l ibe ral i smo  g iu r idi co ,  in teso  come  f e rmen to  l i ev i tan te  d i  una c i v i l tà l ibe rale  
p romossa dal  p rogresso  umano ,  soc ial e  e  te cnolog i co ,  che  s i  sv i luppa sul la 
base  di  una nuova dimensione  del  d i ri t to  d i  l i be r tà pe rsonale .  E che  si  
decl ina attrave rso  i  "di r i t ti  da cus todi re" ,  e  ci oè  quel l i  de l l a tradiz i one 
amer i cana e  f rancese  del l e  Di ch iarazioni  se tte cen tesche ,  e  i  "d i ri t ti  da  
promuove re" ,  ovve ro quel l i  che stanno  so rgendo  nel l e  soc ie tà odie rne ,  e  che 
sono  f ru tto  del l o  sv i luppo  soc ial e  e  te cnolog i co .  En trambi  i  d i ri t ti  -  s ia da  
custodi re  che  da promuove re  -  f ondano ,  espr imono  e  sal dano  l e  rag ioni  del  
costi tuz i onal i smo .  
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Il  vo lume di  V i t to r i o  F rosin i  o f f re  un 'u ti l e  gu ida pe r  o r ien tar s i  sul  tema.  
S in te ti camente ,  secondo l ' au to re ,  nel  nostr o  secol o  i  di r i t ti  uman i  hanno  
subi to  l e  seguen ti  tr asf o rmaz ion i :  da natu ral i  sono  d ivenu ti  posi ti v i ,  
i n clusi  c ioè  nel l e  l eggi  s ta tal i  e  negl i  accordi  in te rnaz ional i ;  da a ttr i bu ti  
esclusivamente  indiv idual i ,  sono  o ra ascr i v ibi l i  anche a gruppi ;  da 
racch iusi  in  una l i s ta def in i ta sono  d ivenu ti  un  catal ogo  ape r to ,  i n  
p rogressivo  arr i cchimen to  secondo  i  p roblemi  posti  dal l o  sv i luppo  e  dal l e  
te cnolog ie .  Il  vo lume  s i  chiude  con  un 'ampia r i f l essione  sui  nuovi  d i ri t ti  che  
s i  vanno  iden ti f i cando  in  re l az ione  al l e b io te cnologie  e  al l a nuova 
r i f l essione  in to rno  a esse .  
 
(Scheda d i  Galeott i ,  A .E. ,  L ' Ind ice  1993 ,  n .  6 )  
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La g iu ri sdi zione  penale  in te rnazionale  pone  problemi  inedi ti  so tto  i l  p rof i l o 
g iu rid i co ,  e ti co  e  pol i ti co ,  che  l ' au to re  d i scu te  nel  vo lume discostandosi  s ia 
dal  " f ondamental i smo"  giu r idi co ,  sia da quan ti ,  mach iavel l i camente ,  
c redono  nei  so l i  rappo r ti  d i  f o rza tra  S ta ti .  Secondo  Garapon ,  una g iusti z ia 
in te rnazionale  che  non  s ia so l o  repressiva,  ma  anche  ri costi tu ti va del  
l egame  soc ial e  spezzato  deve  r i spondere  ad al cune  domande  di  f ondo :  i  
p rocessi  guar i scono  l e  v i t time?  I g iudi c i  scr i vono  una buona sto r ia?  Che  
ruolo  ha l a g iusti z ia nel  r i costru i re  l a pace  e  nel l ' impedi re  f u tu re  gue rre?  
 
<h t t p : //www. mul ino . i t / ed i z i on i/ v o lu mi/sch ed a _ v o lume . ph p?v i s t a=sch ed a&f bt =1
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Il  vo lume  propone  una panoramica in te rd isc ipl inare  del l e  p roblemati che  
connesse al l a gesti one  del la di ve rs i tà l i nguisti ca,  con  par ti co l are r i guardo  
ai  model l i  d i  r i conosc imen to  e  tu te l a de i  d i r i t ti  l ingu isti c i  ado t ta ti  i n  
d i ve rs i  paesi  del  mondo .  Il  tema del  d i ri t t o  al l 'uso  del l a p ropr ia l ingua 
come  di r i t to  de l l a pe rsona ha g ià da tempo  acqu ista to  i l  massimo  r i l ie vo  
nel l ' agenda pol i ti ca d i  mol ti  S ta ti  e  nel la r if l essione  d i  g iu ri sti ,  l ingu isti  e  
soc io l ogi  del  l inguaggio ;  questa racco l ta d i  con tr ibu ti  d i  al cun i  tra i  
massimi  s tudiosi  i ta l ian i  e  str an ie ri  del inea l o  " sta to  del l ' ar te "  del  
d ibatti to  in  a tto  su  questi  temi  e  inquadra in  un  o r izzon te  o rgani co  e  
in te rd isc ipl inare  l a questi one  del l ' i den ti tà e  del la di ve rs i tà  l inguisti ca,  s ia  
sul  piano  g iu r idi co  de i  d i ri t ti  e  del l a c i t tadinanza,  s ia,  p iù  concre tamen te ,  
i n  mate r ia d i  pol i ti che  educati ve .  
 
<h t t p : //www. ibs . i t / cod e/9 7 88 8 43 0 52 1 27/g i ann in i - s t e f an i a/ l i n g ue - d i r i t t i -
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Anco ra oggi  nel l e  nostre  democraz ie ,  che s i  f regiano  di  Car te  costi tuz i onal i  
l ibe ral i  e  garan ti s te ,  non  mancano  scenar i  desol an ti  d i  b ru tale  
sf ru ttamento  del l ' uomo  sul l 'uomo  e  d i  di ri t ti  cal pesta ti ,  men tre  s tanno  
nascendo  nuove  f orme  di  schiavi tù ,  p iù  subdole  ma non  meno  d isumane  di  
quel l e  d i  un tempo .  Conv in to  che  sol o  al la luce del  passa to  è  possib i l e  
guardare in  modo  costru tti vo  al  p resen te ,  Lou is  Godart,  s tudioso d i  c iv i l tà  
an ti che ,  r ipe rco rre  l e  f asi  c ruc ial i  del la gue rra mi l l enaria condo tta dagl i  
"aposto l i  del l 'homo  soc ial i s"  con tro  ogn i  ti po d i  sopraf f az ione  e  d i  
i ngiusti z ia.   
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La questi one dei  r i chieden ti  asi l o  v i ene  sempre  p iù  spesso  posta in  te rmin i  
l egal i ,  inscr i t ta al l ' i n te rno  de i  di sco rsi  g iu rid i ci  su c i t tadinanza e  
appar tenenza,  e  del la sov ran i tà naz ionale  come  cr i te r i o  di  in clusi one  ed 
esclusione .  S imul taneamente ,  l a  r iduzione  de i  d i ri t ti  uman i  a p remio  pe r 
pochi  mostra  i l  nesso  ambiguo  tra  d i r i t ti  pensati  come  unive rsal i  e  
inal ienab i l i ,  e  la  l o ro  ef f e tti va decl inaz ione e  gesti one  attr ave rso 
o rd inamenti  g iu r idi c i  comun i tar i  o  naz ional i .  Nel  ten ta ti vo  d i  f ar  d ial ogare  
tra l o ro  an tropolog ia e  d i ri t to ,  l a  p r ima par te  d i  questo  vo lume  r ipe rco rre  i  
mu tamenti  degl i  u l timi  anni  nel l ' asse tto  geopol i ti co ,  nel l e  pol i ti che d i  
cl assi f i cazione ,  gesti one  e  con tro l l o  dei  f l ussi  d i  r i chieden ti  asi l o ,  e  ne i  
paradigmi  in te rpre ta t i v i  dei  ref ugee  studies.  La seconda par te  è  dedi cata  
al l 'evo luzione  del  di ri t to  re l ati vo  al l e  questi on i  che  attengono ad asi l o  e  
r i f ug io ,  con  una par ti co l are  a ttenz ione  al l e  condiz ion i  de i  po r ti  a l  d i  qua e  
al  d i  l à  del l 'Adr iati co ;  men tre  l 'u l tima par te  in tende  dare  voce  al l e  pol i ti che  
e  al l e  espe r ienze  l ocal i  in  Emil i a-Romagna e a Ravenna,  tan to  a l ive l l o  
i s ti tuz i onale  quan to  sogge tti vo .  
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Lynn  Hunt r i pe rco rre  l a sto r ia del  XVII I  se col o  al la r i ce rca del l a nasc i ta  
de i  d i ri t ti  uman i ,  indiv iduandol a in  una ser i e  d i  mutamen ti  cul tu ral i  p iù  
gene ral i  che  hanno  trasf o rmato  i l  modo in  cu i  gl i  esse r i  uman i  s i  
re l az ionano  tr a l o ro .  I d i r i t ti  de l l ’ uomo  sono  inf atti  i l  p rodo tto  
del l ’ immedesimaz ione  nel l ’al tro ,  del  r i conosc imen to  del l ’ al tru i  sensibi l i tà  
come  s imi l e  al la p ropr ia.  Questo  vo lume  è  uno str ao rdinari o  resocon to  
cul tu ral e  e  in te l l e ttuale  su  co me  l e  idee  di  re l az ion i  umane  descr i t te  nei  
romanz i  i l l uministi ,  l e  raf f i gu razioni  del l e  ope re  d’ar te  e  i l  r if iu to  del la 
to r tu ra,  come  strumento  d i  r i ce rca del la ve r i tà,  abb iano  di f f uso  i  nuovi  
ideal i  d i  uguagl ianza,  au tode te rminazione  e  r i spe tto  de l l e  d if f erenze .  
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From a l egal  v iewpoin t,  human  r i gh ts are  compara ti ve ly re cen t h i sto ry ,  bu t 
the i r  essence - - tha t a  pe rson  possesses inv io l able  qual i ti es  by  v i r tue  of  
being a pe rson -- i s  as o l d as Adam and Eve .  Ishay ' s  trea tmen t seeks to  
su rvey  how those  qual i ti es  have  been  def ined,  and i t l eans decidedly  
toward the  theo re ti cal ,  a  cau ti on  to  readers p ref er r ing  insp i rati onal  
s to r i es.  Ishay  presen ts a spectrum of  wri te rs  on  human  ri gh ts whom she  
l inks th rough  time  on  themes such  as the  f r i c ti on  be tween  indiv idual  and 
group  r i gh ts,  o r  the  r i gh ts of  man  ve rsus the  p re rogati ves of  the  sta te ,  as  
the  p roblem was pu t in  the  Enl i gh tenment.  I t  i s  one  of  si x  ch ronologi cal  
pe riods in to  whi ch the  sub jec t i s  o rganized,  beginning wi th  ancien t 
re l i g ious commentary  on  ri gh ts .  Fol l owing d iscussion  of  the 
Enl i gh tenment' s  l i be ral  l egacy ,  Ishay  develops soc ial i s t concep ti ons of  
group  r i gh ts  tha t arose  f rom the  Indus tr ia l  Revolu ti on  and tha t al so  e cho  in 
con temporary  conce rns wi th  g l obal izati on .  Fo r  schol ars of  and acti v i sts  in  
human  ri gh ts,  Ishay  sympathe ti cal ly  f urn ishes histo r i cal  con tex ts  f o r 
speci f i c  causes and campaigns.   
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‘ The  au tho rs of  th i s  un ique  publ i cati on  should be  commended f o r  p rovid ing 
a comprehensive in te rd isc ipl inary analysis of  the  new trade  and human  
r i gh ts debate .  The i r most no tab l e  achievement i s  the i r capac i ty  to  c l early  
demarcate  the  main  paramete rs of  al l  the  l egal ,  soc ial , human  and 
economic  d imensions of  the  in te rac ti on  be tween  trade  l ibe ral i sa ti on  and 
the  p ro te c ti on  of  human  ri gh ts .  Avan t-guar diste  and now f ul ly aware  of  
today ’s cr i ses,  the  au tho rs greatl y  assis t  readers in  understanding the  
ro l e  tha t no t only  the  WTO in  par ti cul ar ,  bu t al so marke t opening and trade  
d isc ipl ines in  gene ral ,  pl ay  in  the  pursu i t o f  enhanced human  ri gh ts. ’  
 
–  Gabr ie l le  Marceau,  Wor ld  Trade  Organizat ion,  Counse l lor ,  Cab ine t  o f  
the  Direc tor -Genera l  Pasca l  Lamy  and  Univers i ty  o f  Geneva,  Switzer land  
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The  advance  of  gl obal  human  r i gh ts i s  a k ind of  mi racl e .  Th is  book  f u r the rs 
the  en te rpr i se  wi th  a co l l ec ti on  of  cu tting  edge  chapte rs on  the  l egal  i ssues 
of  the second hal f  of  the  20 th  cen tu ry .  Those  who want to  stay  ahead in  
th i s  adven tu re  in  the  21st cen tu ry  wi l l  need to  know the  chal l enges tha t  
appear  on  eve ry  page . ’  
–  The  Hon.  Michae l  Kirby  AC CMG, Former  Judge  o f  the  High Cour t  o f  
Austra l ia  1996–2009  
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Prendendo spun to  dal l ' attual e  minaccia cu i  vengono  so ttopos ti  i  d i ri t t i  
umani  ( i l  l oro  ven i re  i gno rati  o  s trumental i zzati ,  a  seconda dei  casi  e  degl i  
i n te ressi ) ,  i l  p resen te  s tudio  ne  p ropone  una r i cogn iz ione  f i l osof i ca 
complessiva,  ag i l e  e  insieme  r i go rosa,  a par ti re  dal l a l o ro  genesi  sto r i ca  
(anche  ne i  suo i  p rodromi  meno  no ti )  passando  poi  a una r i costruz i one  
teo r i co -s i stemati ca a ttr ave rso  l a quale  me tte re  adeguatamente  a f uoco  e  
così  f ar  f ron te  al l e  sf ide più u rgen ti  d inanzi  a cui  l i  pone  la socie tà  
con temporanea.  
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Il  tes to  s i  concen tra in  par ti co l are  sul l 'acce r tamen to  del l 'e si stenza d i  
obbl i gh i  in te rnaz ional i ,  che  vadano  o l tre  a quan to  s ta tu i to  dai  tra tta t i  
pe r tinen ti  e  s i  estendano  quindi  al  con testo  de l  d i ri t to  consue tudinar io ,  
nonché  sul l ' indiv iduaz ione  de i  con to rn i  conce ttual i  e  del l 'e stensione  
appl i cati va del l e  co rri sponden ti  no rme .  D 'al tra par te ,  tr a ttando  del  d i ri t to  
d 'asi l o ,  è  con tes tual men te  necessar io  valu tare  atten tamente  qual i  s iano l e  
condiz ion i  e  i  l imi ti  en tro  i  qual i  ta l e  di r i tto ,  i n teso  secondo  l ' accezione  
pragmati ca e  "p rogressista"  debba esse re  conf igu rato .  
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L ' ope ra d i  F rancesco  Mar io  Pagano  può  esse re  studia ta so tto  d i ve rs i  
aspe tti :  quel l o  del  teo r i co  de i  di r i t ti  umani  che  in te rpre ta l e  l i be r tà e  i  
dove ri  del l 'uomo  so tto  una prospe tti va  nuova, i spi rata a p r incipi  
ar i s to te l i ci  costi tu i sce  l 'ogge tto  d i  ques to  l avo ro ,  che  s i  ar ti co l a u ti l izzando  
soprattu tto  quel l e  che f urono  l e  p r incipal i  ope re  pol i ti che  d i  Mari o  Pagano  
( I saggi  pol i ti c i  e  la  Di ch iarazione  dei  di r i t ti  e  dove r i  del l 'uom o ,  del  
c i t tadino ,  del  popolo ,  e  de '  suoi  rappresen tan ti ) .  Tal e  studio  segue  tre  
d i re ttr i c i :  i l  conf ron to  con  i  tes ti  cos ti tuzional i  f rancesi  del  pe riodo 
r i vo luz ionar io ;  i l  rappo r to  f ra di r i t ti  e  dove ri ;  i l  r i conosc imen to  f i l osof ico  e  
g iu rid i co  de i  d i ri t ti  e conomici  e  social i .  Ne de r iva una l e ttu ra par ti co l are  
del  pensie ro  d i  Pagano ,  l a  quale  ce rca d i  me tte re  in  ev idenza tan to  
l 'o r i ginal i tà del l a sua ope ra d i  costi tuz ional i sta quan to  l e  tendenze  
an tindiv idual i sti che ed ar i sto te l i che  del  suo  pensie ro ;  una l e t tu ra che  
ten ta al tres ì  d i  r id imensionare  l ' immagine  del  Pagano  r ivo luz ionar io  
"moderato "  e  " conse rvato re "  pe r  p ropo rne  una dive rsa che  me tta  invece  in  
luce  gl i  aspe tti  "p rogressisti "  del  suo  pensiero .  
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È qui  descri t to ,  con  documentaz ione  inedi ta ,  l ' i ti ne rar io  d i  Mar i ta in  
dal l ' an timodern ismo  del  suo  pr imo  catto l i ces imo  al la scope r ta de i  d i r i t ti  
umani ,  in  par ti co l are  al l a sua par te c ipaz ione  al l a stesura del l a Car ta  de i  
d i r i t ti  uman i  del l e  Nazioni  Un i te  del  1948 .  È  l a p r ima ri costruz i one  che 
mostra  un  Mari tain  p ro tagon ista  del l a sto r ia cul tu rale  mondiale .  
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La Convenz ione  eu ropea de i  d i r i t t i  de l l ' uomo ,  ne l l ' e spe r i enza re cen te ,  h a  
guadagn a to  un  ruo l o  d i  improvv isa cen tr a l i tà ne l l ' o rd inamen to  i ta l iano ,  
s tab i l endo  v incol i  s tr ingen ti  pe r  i l  l eg i s la to re  e ,  anco r a pr ima,  pe r  i l  
g iudi ce  domes ti co .  I  saggi  con tenu ti  ne l  p resen te  vo l ume  ne  indagano ,  da  
d ive rse  ango l a tu re ,  l ' impa t to  su l  s i s te ma p enal e ,  anal i zzando  i l  p roblema  
so t to  i l  p rof i l o  teo r i co  e  misu randone  l e  r i c adu te  app l i ca t i ve  in  var i  
ambi t i .  S i  muove  da un ' in troduz ione  gene ral e  sul  s i s te ma convenz ionale  e  
su l l e  sue  pecul iar i tà ,  passan do  al  nuovo  ruol o  guadagn a to  dal l a 
Convenz ione nel  s i s tema de l l e  f on ti  (dopo  l e  dec i s i on i  del l a Co r te  
cos t i tuz i onal e  n .  348  e  349  del  2007 ) ,  esaminando  g l i  scenar i  d i sch iusi  
dal l 'e voluz i one  i s ti tuz i onal e  eu ropea (dopo  i l  Tra t ta to  d i  L i sbona)  co sì  
come  l e  possib i l i  i n te r az ion i  tr a CED U e  Car ta de i  d i r i t t i  f ondamen tal i  
de l l 'Un ione  eu ropea,  pe r  po i  conside ra re  s ingo l armen te  p rob l emi  p iù  
spec i f i c i  d i  tag l i o  penal i s ti co  e  p rocessual -penal i s ti co .   
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La Di chiaraz ione  un ive rsale  dei  d i r i t ti  de l l ’uomo  impegna gl i  S ta ti  su l  
p iano  in te rnazionale  a r i spe ttare  i  d i r i t ti  u man i .  Questo  impegno  morale  e  
pol i ti co  s i  è  trado tto  in  una se rie  d i  obbl i ghi  g iu rid i ci  v ia v ia p iù  numerosi  
e  ar ti co l ati .  Il  vo lume  i l l ustra  con  qual i  modal i tà e  con  qual i  r i sul ta ti ,  con  
qual i  l imi ti  e  qual i  po tenzial i tà,  i  d i r i t ti  uman i  sono  en tra ti  a f are par te  del  
s i s tema g iu r idi co  del la comun i tà in te rnaz ionale .  
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Il  vo lume  si  p ropone  di  i l l ustrare  con qual i  modal i tà e  con  qual i  r i sul ta ti  i  
d i r i t ti  uman i  s iano  en tra ti  a  f are  par te  de l  si stema g iu r id i co  del la comuni tà  
in te rnazionale  e  qual i  conseguenze  ne  discendano  pe r  gl i  o rdinamenti  
s ta tal i .  
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Che  cosa s ign i f ica ogg i  parl are d i  d i ri t ti  uman i?  L 'argomento  è  tra i  p iù  
d i scussi  de i  nostr i  g i o rn i  e  i  due  au to r i  del  vo lume  l o  af f ron tano  unendo  
al la l o ro  compe tenza un  tag l io  o ri g inale  e  innovati vo .  Invece d i  scegl ie re  
una prospe tti va d i  anal i s i  f i l osof i ca o  di  f are  i l  pun to  sul l e  no rmati ve  
es i sten ti  i n  mate r ia,  essi  p ropongono  al  l e tto re  l a f orma del  l essi co ,  
o rganizzando  in  o rd ine  al f abe ti co  la tra t taz ione temati ca de l l e  p rinc ipal i  
questi on i  r i l evan ti  pe r  i  d i r i t ti  uman i  f ondamental i .  Graz ie  a questa  scel ta  
-  pe r  cui  s i  susseguono  cap i to l i  dai  ti to l i  qual i  Al imen taz ione ,  Cr imini  
i n te rnazional i ,  Donne ,  Lavo ro ,  To r tu re ,  V i t time  -  i l  vo lume  acquista  
un ' immediata  ch iarezza.  I  d i r i t t i  uman i  sono  tr a tta t i  ne i  con tes ti  p ra ti c i  i n  
cu i  so l i tamente  vengono  invocati ,  d i scussi  e  p resi  in  conside razione .  E  temi  
tradiz i onal i  qual i  l a  pena di  mor te ,  l a  di f esa de i  bambini ,  i l  d i ri t to  a u na  
casa sono  af f iancati  da  al tr i  emergen ti  qual i  gl i  armamenti ,  l a  cul tu ra,  i  
mass media.  La s tru ttu r a al f abe ti ca consen te  una l e ttu ra mob i l e ,  non 
l ineare :  i l  l e tto re  è  così  so l l ec i ta to  a  po rs i  domande  e  a tracc iare  l ibe ri  
pe rco rs i  di  r i f l essione .  
 
<h t t p : / /bo ok s . go og l e . i t /b oo ks/ ab o ut /Less i co_ d e i _ d i r i t t i _ uman i . h t m l? id=Kg 1x Og
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Il  v o lume  vuole  of f r i re  un’ in troduzione  al la spe rimen taz ione  cl in i ca,  
af f ron tando  anche  l e  complesse questi oni  e ti che  che  sol l eva.  Par ti co l are  
a ttenz ione  v iene  data al l ’ in tre cc i o  tra sal u te  e  d i ri t ti  i ndiv idual i  e  social i ;  
a l l ’ impor tanza e  al l ’ambivalenza del  consenso  inf ormato ;  a l  c rescen te  ruolo  
che  in  questo  campo  sono  chiamati  a svol ge re  i  Comi ta t i  E ti c i ;  a l l a  
spe rimen taz ione come espressione  responsab i l e  del l a p rati ca  
assis tenz ial e .  
 
<h t t p : //www. f r ancoange l i . i t /R i ce r ca/Sch eda_ l i br o . as p x?C o d i ceL i br o= 1 40 5. 7> ,  
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Si  ce rca un  conce tto  d i  d ign i tà  del l ' uomo che  ne  g iusti f i chi  l 'uso  come  
pr inc ip io  costi tuz i on ale  e  f ondamento  del l 'ord inamento  g iu rid i co ,  ev i tando  
d i  darne mo ti vazioni  meramente  declarato r i e .  La radi ce del  conce tto  nel l e  
Costi tuz i on i  eu ropee  s i  trova nel  pensie ro  cl assi co  tedesco  in  Kan t,  pe r  l a 
sua f ondaz ione  conce ttuale ,  e  in  Sch i l l er ,  per  i  suo i  aspe tti  f enomenologi c i .  
Il  cara tte re  assol u to  del la digni tà esc lude  che  se  ne possa dare  una 
g iusti f i caz ione  empi r i ca.  Al  tempo  s tesso ,  l a  l ibe r tà  " trascenden tale "  
kan tiana deve  espl i cars i  in  questo  mondo empi r i co .  C iò  dà luogo  a un 
incroci o  d i  due  dimension i :  una rappresen tab i l e  ogge tti vamente ,  l ' al tra so l o  
me taf o r i camente  come  "discendenza dal l ' o ri ginari o" .  
 
<h t t p : //www. amazon . i t /Pr i v acy - d i gn i t% C3% A0- de l l uo mo - t eor i a -
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La l egi sl azione  an tid i scr iminato r ia e  del la g iu ri sprudenza che  s i  s ta  
f ormando  anche a l ive l l o  eu ropeo  è  imponen te  e  i l  di r i t to  
an tid i scr iminato r i o ,  che  sta nascendo ,  cominc ia ad ave re  l a dimensione  e  
l ' impor tanza di  un  co rpus iu ri s .Oggi  l a  g iu ri sprudenza del la Co r te  d i  
S trasburgo  è  d iven ta ta  anco ra p iù  impor tan te  e  l a Co r te  Cos ti tuz i onale ,  con 
l e  sen tenze  nn .  348  e  349  ha dato  par ti c o l are  r i l evanza al l e  sen tenze  del la 
Co r te  d i  Str asburgo ,  r i conoscendo  d i  f atto  al la g iu r i sprudenza del la Co r te  
Europea un  nuovo  parametro  d i  l eg i t timi tà  cos ti tuz ionale .  Nel l 'ope ra da  
una par te  vengono  posti  de i  p rinc ip i  attr ave rso  l e  sen tenze del la Co r te  
Costi tuz i onale ;  dal l ' al tra,  s i  raccol gono l e  sen tenze  del la Co r te  d i  
S trasburgo  che  tra ttano  var i  temi  a par ti re  da quel l o  del l a d i scriminazione  
l ingu isti ca e  soc ial e ,  a quel l o  del l a di scr iminazione  pol i ti ca,  a quel l o  del la 
d i scr iminazione  f amil iare  e  sessu ale ,  a quel l a e conomica,  re l i giosa e  
f iscale .  
 
<h t t p : //www. ibs . i t / cod e/9 7 88 8 14 1 45 3 53/ mic o l ano - br un o/ d i r i t t o -
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La Di chiaraz ione  Un ive rsale  dei  D i ri t ti  de l l ’Uomo  rappresen ta un  pun to  d i  
r i f er imen to  impresc indib i l e  pe r l a ri f l essione  e ti ca e  g iu r idi ca 
con temporanea. Il  tes to  par te  da questa convinz ione  e ,  dopo  ave r anal i zzato  
i l  con tenu to  del la Di ch iarazione ,  r i costru i sce  l e  p r incipal i  tappe  sto r i che  
che  l ’hanno  preparata.  In  par ti co l are  s i  sof fe rma sul l e  di ve rse  «gene razioni  
de i  di r i t ti » ,  ne l  senso  del  l o ro  p rogressivo  r i conosc imen to  s to r i co  pe r  
ca tego r ie  e  del la l o ro  af f ermazione ,  ma anche  del  l o ro  «s ta to  d i  sal u te »  
a ttual e  e  del l e  l o ro  p rospe tti ve  f u tu re .  
Vengono  inol tre  af f ron ta te  al cune  domande  sco ttan ti  p resen ti  nel  dibatti to  
con temporaneo ,  come  quel la sul l ’unive rsal i tà de i  d i r i t ti  uman i  p rocl amati  
dal la D i chiaraz ione  (val gono pe r  tu tte  l e  cul tu re? ) ,  sul la possibi l i tà  d i  
i ndiv iduarne  un  f ondamento  e  sul l a compatib i l i tà  tra l a l o ro  p re tesa d i  
un ive rsal i tà ed i l  f atto  che  s i  s iano  disp iegati  nel l a sto r ia.La tendenza 
con temporanea di  pe rsegu i re  una l og i ca de i  «di r i t ti  senza dove r i »  apre ,  
i nf ine ,  al l a questi one  del  rappo r to  tra l ’e ti ca ed i l  di r i t to  e  del l ’af f ermarsi  
d i  var i  Codi ci  deon to l ogi c i .  
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Il  vo lume , che  raccogl ie  una se rie  d i  con tr ibu ti  ma tu ra ti  i n  o ccasione d i  un  
convegno  del l ’Associazi one  dei  G iu r i sti  Europe i , af f ron ta temati che  di  
i nquadramento ,  i n te rpre ta ti ve  e  d i  p rospe tti va r i guardan ti  l a  costruz ione  di  
un  nuovo  o rdine  g iu r idi co  eu ropeo ,  quale  model l o  di  i n tegraz ione  e  
coesione  che  si  l eg i t tima e  p rende  co rpo sul  piano  e  a misur a del l a 
f ormazione  d i  uno  spaz io  pubbl i co  d i  condiv is i one  d i  valo ri .  
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In  re cen t decades,  human  ri gh ts have  come  to  o ccupy  an  apparen tl y 
unshakable  posi ti on  as a key  and pe rvasive f eatu re  of  con temporary gl obal  
publ i c  cul tu re .  A t the  same  time ,  human  r i ghts have  become  a cen tral  f o cus 
of  research in  the  soc ial  sc iences,  embrac ing d istinc ti ve  anal y ti cal  and 
empi r i cal  agendas f o r  the  s tudy  of  r i gh ts .  Th is  vo lume  gathe rs toge the r  
o r i ginal  social -sc ien ti f i c research  on  human  r i gh ts,  and in  doing so 
s i tua tes them in  an  open  in te l l e c tual  te r rain ,  the reby  responding to  the  
complexi ty  and scope  of  meanings,  p racti c es,  and insti tu ti ons associated  
wi th  such  r i gh ts .  
 
<h t t p : //www. amazon . c om/ In t e r pr e t ing -H uman - R i gh t s -Pe r s pe c t i v es -
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Human r i gh ts of f er a v i s ion  of  in te rna ti onal  jus ti ce  tha t today ’s ideal i s ti c  
mi l l ions hold dear .  Ye t the  ve ry  concep t on whi ch the  movement i s  based 
became  f amil iar  only  a f ew decades ago  when  i t p rof oundly  reshaped our 
hopes f or  an  improved human i ty .  In  th i s  p ionee ring book ,  Samuel  Moyn  
e l evates tha t ex trao rdinary  transf o rmati on  to  cen te r  s tage  and asks what 
i t reveal s  abou t the  ideal ’ s  troubled presen t and unce r tain  f u tu re .   
Fo r  some ,  human  r i gh ts s tre tch  back  to  the dawn of  Weste rn  c i v i l i zati on ,  
the  age  of  the  Amer i can  and F rench  Revolu t i ons,  o r  the  post–Wor l d  War  I I  
moment when the  Un ive rsal  Decl arati on of  Human  Righ ts was f ramed. 
Revis i ti ng  these  episodes in a dramati c  tour  of  humani ty ’ s  moral  h i sto ry ,  
The  Last U top ia  shows tha t i t was in  the  decade  af te r  1968  tha t human  
r i gh ts began  to  make  sense  to  b road commun i ti es of  people  as the  p rope r  
cause  of  jus ti ce .  
 
<h t t p : //www. amazon . c om / The -L as t -U t o p i a -R i gh t s -H i s t or y/d p/0 6 74 0 48 7 25> ,  
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How does cul tu re  make  a d i f f e rence  to  the  real i sa ti on of  human  ri gh ts in  
Weste rn  s ta tes?  It  i s  only  th rough  cul tu ral  pol i ti cs  tha t human  r i gh ts may  
become  more  than  abstr ac t moral  ideal s ,  p ro te c ting  human  be ings f rom 
s ta te  v i o l ence  and advanc ing pro te c ti on  f rom starva ti on  and the  soc i al  
destruc ti on  of  pove r ty .  Using an  innovati ve me thodology ,  th i s  book  maps 
the  emergen t ' i n te rmesti c '  human  r i gh ts  f ie l d wi th in  the  US and UK in  o rde r 
to  investi ga te  de tai l ed case  studies of  the  cul tu ral  pol i ti cs  of  human  r i gh ts.  
Ka te  Nash researches how the au tho r i ty  to  def ine human  ri gh ts i s  be ing 
created wi th in  sta te s as a resul t o f  i n te rnati onal  human  r i gh ts  
commi tmen ts.  Th rough  comparati ve  case  s tudies,  she  explores how cul tu ral  
pol i ti cs  i s  af f ec ting  s ta te  tr ansf o rmati on  today .  
 
<h t t p : //www. amazon . c om/ The- C ul t ur a l - Po l i t i c s -H uman -
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Th is f asc inating  s tudy  evaluates whe the r the  re cen t f o cus on  human  
r i gh ts,  c i ti zensh ip  and values makes a d i f f erence  to  se rv i ce  del ive ry  on the  
ground.  In  do ing so ,  i t b r idges the  social  po l i cy  and human  ri gh ts  
l i te ra tu re .  The  book  adopts  a  comparati ve  approach  wi th  e i gh t case -s tudies 
examin ing the  f ac to rs tha t dr i ve pol i cy  making in a range of  pol i cy sec to rs  
in bo th  EU and non -EU coun tr i es.  The con tr ibu ting  au tho rs explo re the  
ways in  whi ch  l egal ly  enf orceable  r i gh ts  and wide r  r i gh ts  d i scourse  
inf luence  the  se rv i ces tha t are  p rov ided across a range  of  pol i cy  sec to rs  
and wel f are  regimes.  Fur the r  i ssues,  such  as how patte rns of  se rv i ce  
p rovi s ion  can  af f ec t how people  v iew and expe ri ence  c i ti zensh ip ,  are  al so  
d iscussed.  Human  Righ ts and Soc ial  Pol i cy  wi l l  s trongly  appeal  to  
academics and studen ts in te res ted in  work  and f amily  pol i c ies,  l abour  
marke t ac ti va ti on  pol ic ies,  welf are  ref orm, gender ,  chi l dren ' s  pol i cy  and 
housing pol i cy .  
 
<h t t p : //www. amazon . c om/ Hu man -R i gh t s -So c i a l -P o l i cy -
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Voce  tra l e  più  innovati ve nel  panorama f i losof i co  con temporaneo ,  Marth a  
Nussbaum è da ann i  impegnata a cos tru i re  un  nuovo  proge tto  e ti co -pol i ti co ,  
vo l to  a dare  un  ef f e tti vo  spesso re  al  conce tto  d i  d ign i tà  umana e  d i  
g iusti z ia social e .  Anche  nel l a più equa del l e  soc ie tà con temporanee ,  
destina tar i o  de i  d i ri t ti  i ndiv idual i  è  l ' indiv iduo  raz ionale ,  c onsapevole  e  
indipenden te .  Ma la real tà,  e  l a  nostra espe r ienza,  ci  me ttono  ogni  gio rno  
so tto  ag l i  o cch i  mol te  s i tuaz ioni  in  cui  gl i  i ndiv idu i  non  possono  con tare  
sul l e  stesse  ab i l i tà  nel l 'u ti l i zzare  l e  p ropr i e  ri so rse .  Bambin i ,  anz ian i ,  
pe rsone  non  au tosuf f ic ien ti ,  d i sab i l i  r i sch iano  d i  non  po te r  ese rc i tare  
d i r i t ti  f ondamental i  di  cu i  pu re sono  nominalmen te  ti to l ari .  E  i l  p roblema si  
compl i ca ul te r i o rmen te  quando  c i  o ccup iamo  di  cul tu re  non -occ iden tal i .  
Come  conse rvare  al l ora l a f o rza unive rsal is ti ca  de i  d i r i t ti  e ,  nel l o  stesso  
tempo ,  f ar s ì  che  essi  garan ti scano  davve ro  l a d ign i tà umana al  di  l à  del l e  
d i f f erenze?  Ampl iando  -  secondo  l a r i f l essione  del la Nussbaum -  l a  nozione  
d i  ben i  p rimar i  f ino  a ri comprendervi  quel l a d i  capac i tà,  ossia ch iedendosi  
se  l e  pe rsone  in  quel la de te rminata soc i e tà sono  davve ro  messe  in grado  di  
esse re  e  di  f are  c iò  a cui  asp i rano .  
 
<h t t p : //www. mul ino . i t / ed i z i on i/ v o lu mi/sch ed a _ v o lume . ph p?v i s t a=sch ed a&f bt =1
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In  un  grande  cl assi co  del l a sto r ia cos ti tuzionale ,  l a  r i costruz i one  del  
p rogressivo  r i conosc imen to  de i  di r i t ti  uman i  in  Occ iden te ,  con tro  l e  
d i scr iminazioni  d i  re l i g ione ,  d i  cl asse ,  d i  razza,  d i  gene re .  
 
<h t t p : //www. l a t e r za . i t / index . ph p?o pt i on=c om_ l a t e r za&I t e mid= 9 9&t a sk= sche da l i
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I  d i r i t ti  de l l 'uomo  sono  uno  de i  temi  del  momento .  Ma i  d i ri t ti  uman i  sono 
val id i  e  v incolan ti  pe r  tu tt i  g l i  s ta ti  de l  mondo ,  oppure  sono un nucleo d i  
valo r i  p ropri  del la cul tu ra o cc iden tal e ,  che  l e  al tre  grandi  cul tu re  ogg i  
nuovamente  emergen ti  non  acce ttano  o  e l abo rano  d ive rsamente?  Dal l e  
r i sposte  de l l e  socie tà  con temporanee  a tal e  quesi to  d ipende  in  gran  par te  i l  
f u tu ro  del la democrazia in mol te  regi oni  del  gl obo  o  i l  possib i l e  emerge re  d i  
nuove  d inamiche  conf l i t tual i  sul  piano  in te rnaz ionale .  Il  vo lume  of f re  
indi cazioni  p reziose  su  questi  temi  p resen tando  l e  mol tepl i c i  posi zi oni  del  
d ibatti to  po l i ti co  e  cul tu rale  musulmano  sul  rappo r to  complesso ,  ta l o ra 
conf l i t tuale ,  f ra i sl am e  di r i t ti  de l l 'uomo .  
 
<h t t p : //www. f ga . i t /home/pu b bl i caz i on i/d e t t ag l i o - pu b bl i caz i one/ ar t i c l e/d os s i e r -
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Atti v i tà pubbl i che  e  p rocedimen ti  ammin istra ti v i  sono  sempre  più  spesso  
ogge tto  d i  “s tandard su i  d i r i t ti  uman i” ,  p revi sti  i n  convenz ion i  
i n te rnazional i ,  come  l a CEDU,  e  sv i luppati  da o rgan ismi  ul tranaz ional i ,  
qual i  l a  Co r te  eu ropea de i  di r i t ti  de l l ’uomo .  Qual i  sono  l a natu ra e  i  
cara tte r i  d i  ques ti  s tandard?  Qual i  obbl i ghi  impongono  al l e  au to r i tà  
pubbl i che?  Che ef f e tti  p roducono  negl i  o rd inamenti  s ta tal i  e  u l tras ta tal i ?  
Come  o ri en tano  l o  sv i luppo  del  d i ri t to  ammin istra ti vo?  Esiste  una  
disc ipl ina CEDU de i  p rocedimen ti  ammin istr a ti v i?  
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Questo  tes to  raccog l i e  l e  f on ti  p r imar ie  re l ati ve  al l a complessa mate r ia de i  
"d i ri t ti  uman i " ,  ovve ro  l e  "Car te  de i  D i ri t ti  de l l 'Uomo"  p rodo tte  dal l e  p iù  
s i gni f i cati ve Is t i tuz i on i  sov ranaz ional i  del  mondo . Esse r if l e ttono  epoche  e  
cul tu re  di f f eren ti  e  s i  i spi rano a catego r ie  f i l osof i co -giu ridi che ,  nonché  
re l i g iose ,  d i sparate ,  ta l o ra con  f o r ti  ape r tu re ,  in  al tr i  casi  con  ce r te  palesi  
restr i z i on i .  La cen tral i tà de l l 'e sse re  umano ,  pe r  quan to  f ormal men te  
r i conosc iu ta,  non  può  che  esse re  decl inata r eal i s ti camente  al l ' in te rno  del l e  
mul ti f o rmi  real tà g iu r idi che e  pol i ti co -social i  esi sten ti .  Tal i  d if f erenze 
mer i tano  mol ta a ttenz ione ,  po i ché  comunque  rappresen tano  una s in tesi  
uf f ic ial e  estremamente  au to revole ,  quasi  imprescin dibi l e  pe r  ogn i  
r i f l essione  non  estemporanea sul  tema.  
 
<h t t p : //bo ok s . go og l e . i t /b oo ks/ ab o ut / I _ d i r i t t i _ de l l _ uo mo_ ne l l e _ ca r t e_ e_ ne l l e . h t m





















P IROZZOLI ,  A .  (2007 ) .   
Il  valo re  costi tuz ionale   
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L ' evanescenza che  ci rconda la f ormul a l inguisti ca d ign i tà umana s i  r i f l e tte  
anche  sul  conce tto  g iu r idi co  nel  quale  essa s i  traduce .  Questo  vo lume 
propone  al cune  conside razioni  in trodu tti ve ,  muovendo dal  pe rco rso  
g iusf i l osof i co  che  ha consegnato  i l  valo re  del la digni tà al  nucl eo  
assio l og i co  del l a Costi tuz i one .  Il  pano rama degl i  us i  costi tuz i onal i  s i  
comple ta con  l a di samina del la giu ri sprudenza del la Co r te  costi tuz ionale ,  
che  nel  co rso  del  tempo  ha attr i bu i to  a questa c l ausola mol tepl i ci  f unz ion i ,  
tan to  da trasf o rmarl a in  un passepar tou t pe r l ' in te ro  catal ogo  de i  d i ri t t i  
f ondamental i .  
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L ' ope ra,  o ccasionata dal l a " r i scope r ta"  e rmeneu ti ca de I d i r i t ti  de l l 'uomo di  
Ni co la Spedal i e ri  (Ass isi ,  1791) ,  p ropone  un ' in te rpre taz i one  del la p rassi  e  
del  pensie ro  f i l osof ico -giu r idi co  tardose tte c en tesco  e  in  par ti co l are  modo  
del l ' i deol og ia r ivo luz ionar ia f rancese .  In  questo  con tes to  s i  ev idenzia l a 
con tinu i tà che  segna i l  pe rco rso  l ineare  del la sto r i a g iusf i l osof i ca in  un  
pe riodo in cui  l ' impe to  r ivo luzionari o  è  sembrato  f ar  in traprendere  
al l 'uman i tà un  nuovo  cammino .  La chiave  e rmeneu ti ca p roposta pe rme tte  d i  
ev idenziare  una concezione  re l az ionale  e  comuni tar ia del l ' an tropolog ia 
umana,  che  ben  real i zza,  pol i ti camente ,  un  s i stema l ibe rale  e  
costi tuz i onale  d i  o rgan izzaz ione  soc ial e .  I d i r i t ti  de l l 'uomo  del  sace rdo te -
f i l osof o  s i ci l i ano assumono ,  di  conseguenza,  un valo re del  tu tto  
par ti co l are :  possono ,  inf atti ,  seman ti zzare  l a con ti gu i tà f ra pensie ro  
ca tto l i co  tardose tte cen tesco  e  assio l ogia r i vo luz ionar ia.  
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Il  vo lume  s i  i nse r i sce  nel l 'ampio  e  complesso  d ibatti to  r i guardo  i  di r i t t i  
umani ,  conside rati  o rmai  come  "f enomeno cosmopol i ta"  in  v ir tù  del l a l o ro  
capac i tà d i  supe rare l e  f ron ti e re  e  l e  di f f erenze ,  di  adattars i  a d i f f eren ti  
cul tu re  e  al l a luce  anche  dei  mol tepl i ci  documenti  reda tti .  Nel l o  speci f i co  i l  
p resen te  s tudio  s i  p ropone  di  indagare  su  al cune  questi oni  so l l evate  dal  
f enomeno  e  di  r i f l e tte re  sul l 'u ti l i zzo  del  l inguaggio  dei  d i ri t ti  ne l l ' "e tà  del l a 
D i ch iarazione  un ive rsal e  dei  d i ri t ti  de l l 'uomo" .  Obie tti vo  del la r i ce rca è ,  
i no l tre ,  quel l o  di  del ineare  un quadro  di  d i f f usione  de i  di r i t ti  uman i ,  
a ttrave rso l ' anal i s i  dei  p rocessi  d i  in te rnaz ional i zzaz ione ,  
reg ional i zzaz ione ,  spec if i cazione ,  pe r  ve r if i care ,  i nf ine ,  una reale  
implementaz ione  del l a tu te l a de i  di r i t ti  de l la d igni tà  umana.   
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The  transf o rmati on  process in  Cen tral  and Eas te rn  Europe  has been 
conce rned wi th  the  twin  i ssues of  e conomic  restruc tu r ing,  l eading to  the  
creati on  of  marke t e conomies,  and democrati zati on .  However ,  the  p roblems 
engendered by  the  to r tu ous process of  e conomic  ref o rm,  as wel l  as those  
s temming f rom the  reg ion ' s  pe rvasive  l egacy  of  au tho r i tar ian ism,  have  
produced f ormidable obstac l es to  the  establ i shment of  genu ine ,  plu ral i s t  
democrac ies commi tted to  the  rul e  of  l aw and the  p ro te c ti on  of  human  
r i gh ts.  Th is  co l l e c ti on  of  essays by  re cogn ized expe r ts  f rom Hungary ,  
Poland,  the  Czech Republ i c ,  Eston ia and the  Un i ted Kingdom represen ts  
one  of  the  f i rst  a ttemp ts  to  address i ssues ar i s ing f rom the  pro te c ti on  of  
human  r i gh ts in  Cen tral  and Easte rn  Europe.  
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Come  può  pe rsi ste re  una pove r tà  es trema pe r  l a me tà de l l ’uman i tà ,  
nonostan te  l ’eno rme  progresso  e conomico  e  te cnolog i co ,  l e  no rme  moral i  e  i  
valo r i  i l l uminati  del l a nostra c i v i l tà o cc iden tal e?  Pe rché  noi  –  c i t tadin i  
degl i  Sta ti  r i cch i  del l ’Occ iden te  –  non  trov iamo  moral men te  p reoccupan te  i l  
f atto  che  un  mondo  da noi  f o r temen te  domina to  grav i  su  mi l ion i  d i  pe rsone 
con  posi zi oni  d i  par tenza così  i nf e rio r i  e  inadeguate?  Un  au to revole  f i l osof o  
a conf ron to  con  i  temi  del l a g iusti z ia unive rsale :  Thomas Pogge  indi ca come  
r i f ormare  l ’ o rdine  gl obale  pe r  combatte re  l a pove r tà e  sos tene re  i  d i r i t ti  
umani .  
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‘ Is  the re  a spec ial  human  r i gh ts narra ti ve  emerging f rom the  chastened 
soul  of  post-war  Europe?  What l i es  ahead f o r  tha t grea t bu t sha tte red  
communi ty?  Hel l e  Po rsdam, a l eader in  the re l ated f ie l ds of  human r i gh ts  
and humane  l e tte rs ,  b ids f ai r  to  answer  these and o the r p ressing 
questi ons.  Along the  way he r  h ighly  nuanced in te l l e c t addresses the  
f rustra ting  d i f f erences among those  con ten ti ous f i rst cousins,  Europe  and 
the  Un i ted S ta tes .  The  resul t i s  a wide - ranging,  r i chly  inf ormed inqu i ry  
abou t Europe ’s  r i se  f rom the  ashes and the  cho i ces i t mus t make  to  insp i re  
ra the r  than  repul se  the  worl d  around i t. ’  
–  Richard  We isberg ,  Cardozo Law School ,  Yeshiva  Univers i ty ,  US  
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Il  d i r i t to  al l a l i be r tà re l i gi osa emerge  come  cen tral e  nel  s i stema de i  d i ri t ti  
umani ,  ma i l  suo  mancato  r i spe tto  c resce .  Rappor ti  re cen ti  sos tengono che  
sono  più  d i  60  i  Paesi  i n  cu i  i l  d i ri t to  al la l i be r tà re l i giosa è  negato  o  
f or temen te  l imi ta to :  l a  sua tu te l a è  in  basso  nel l ' agenda di  mol ti  S ta ti ,  
men tre  quel l i  o cc iden tal i  pospongono  l a sua di f esa a p iù  immediati  
i n te ressi  e conomic i . Questa s i tuaz ione conf igu ra un ' emergenza mondiale  
analoga ad even ti  che co lpi scono  maggio rmen te  l 'opin ione pubbl i ca:  
d i sas tro  f inanziar io ,  c r i s i  e co l og i ca,  co rsa ag l i  armamenti .  I  saggi  d i  
questo  l i b ro  f anno in te rag i re  i l  d i sco rso s to r i co  e  giu r idi co  con quel l o  
geopol i ti co  e  cul tu rale ,  aprendo  in te ressan ti  squarc i  teo l og i ci  sul  tema.  
Numerosi  e  rappresen ta ti v i  so no  i  con tes ti  anal i zzati :  eu ropei  o rien tal i  e  
o cc iden tal i ,  i l  con tes to  russo  con  l a sua pecul iar i tà,  quel l i  i sl amici ,  as iati c i  
e  c inesi .  
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Il  nuovo  scenar io  del la geopol i ti ca mondiale  e  l a  gl obal i zzaz ione  impongono  
una nuova men tal i tà,  a l tr imen ti  i  d i r i t ti  uman i  saranno  sol o  una l i s ta d i  
deside r i  o ,  pegg io  anco ra,  un  paraven to  ad uso  di  al cuni  Sta ti  pe r  ce lare  i  
p ropr i  i n te ressi  pol i ti c i  ed e conomici .  
Pe r  i l  te rzo  mi l l ennio  è  necessar i o  un  rinnovato ,  dec i so  impegno  pe r  l o  
sv i luppo  umano ,  capace  di  uni re  l a l o tta  pe r i l  p rogresso  e conomico  e  
soc ial e  e  l a l o tta pe r  i  d i r i t ti  c i v i l i  e  pol i ti c i ,  i n  un  nuovo  approcc io  
in tegra to  che  supe r i  l a  ve tus ta separaz ione  tra  l e  az ion i  in  f avo re  del l o  
sv i luppo  e  quel l e  pe r  l a d i f esa de i  di r i t ti  uman i .  
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Th is book  has a s imple  ob je c ti v e :  to  p resen t the  f undamental s  of  
i n te rnati onal  human  ri gh ts trea ty  l aw in a way tha t can  be  helpf ul  to  the  
nati onal  l eader ,  o f f icial ,  o r  l egal  adv ise r  whose  du ty  i t i s  to  help pu t a  
human  ri gh ts trea ty  reg ime  in to  the  l aw and practi ce  in hi s  o r  he r coun tr y .  
I t i s  a book  of  in te rnati onal  law,  as p rovided f or  in  the  p rinc ipal  
i n te rnati onal  and regional  human  r i gh ts tr eati es and draws upon  in  the  
ju r i sprudence  and practi ce  of  thei r  mon i to r ing  o rgans.  
 























RASTELLO,  L .  (2010 ) .   
La f ron ti e ra addosso  :   
cos ì  s i  depo r tano  i   
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Un  l i b ro  co raggioso  e  p rovocato r i o  sul l e  v io l az ion i  de i  di r i t ti  a  danno  d i  
migl ia ia d i  migran ti ,  s to r i e  d i  donne e uomini  respin ti  da un  con tinen te  
in te ro .  Donne  e  uomin i  a cu i  si  nega accogl ienza,  su  cu i  s i  spara al l e  
f ron ti e re  d'Europa,  donne e  uomin i  r impatr ia ti  i n  base  ad acco rdi  bi l ate ral i  
poco trasparen ti  e  spesso  ri consegnati  a l l e  tragedi e e  ai  carnef ic i  a  cu i  
ten tavano  d i  sf uggi re ,  donne  e  uomini  a cu i  v iene  r i f iu ta to  l o  sta tus  d i  
r i f ug iati  o  anche  sol o  la possib i l i tà  d i  ave re un  l avo ro  e  una casa.  Donne e 
uomin i  l e  cui  v i te  dannate  segnano  l a f ine  inglo riosa d i  una c iv i l tà  
g iu rid i ca,  quel la del ineata ne i  tra t ta ti  i n te rnazional i ,  come  l a Convenzione  
d i  G inev ra o  l a Car ta de i  D i r i t ti  de l l 'Uomo ,  con  cui  i l  nostro  mondo  ten tava  
d i  darsi  un  prof i l o  migl io re  dopo  l e  gue rre  mondial i .  
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The  Civ i l  R igh ts Movement in  the  Uni ted S ta tes  s truggl ed to  c reate  a  
nati on .  The  Civ i l  War  ended de  ju re  sl ave ry bu t i t  needed the  movement to  
d i smantl e  l aws designed to  keep  Af ri can  Amer i cans subo rdinated to  whi te  
power .  In  th i s  compel l ing  in troducti on ,  Wi l l i am T.  Mar tin  Ri ches analyses 
the  way Af ri can  Ameri cans developed a mass movement af te r  Worl d  War  I I  
and over th rew s ta te -enf o rced rac ial  segrega ti on  desp i te  f ie rce  res i stance  
f rom whi tes.  R i ches emphasizes how the  movement inf luenced o the rs 
seek ing jus ti ce  in  Amer i ca,  and evaluates th e  coal i ti ons f ormed to  p rese rve 
gains th rea tened by  the  r i se  of  the  New R ight.  
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Substan tial l y  rewr i tten  and updated f o r  th i s  edi ti on ,  th i s  book  prov ides an  
in troducti on  to  the  most advanced in te rna ti onal  human  r i gh ts sys tem in  the  
worl d -  the  European  Conven ti on on Human  R igh ts -  wh i ch  has been  in 
f orce  s ince  1953  and now pro tec ts  the  r i ghts of  800  mi l l ion  people .  S ince  
the  th i rd  edi ti on  was publ i shed in 1993 ,  the re  have  been  a number of  
s i gni f i can t addi ti ons to  the  Conven ti on  case l aw and  a majo r  change  to  the  
supe rv i so ry  arrangements in  the  f orm of  P ro to col  No .  11 ,  wh i ch  came  in to  
f orce  in  November  1998 .  Ful l  accoun t i s  taken  of  these  developments ,  
toge the r  wi th  re l evan t developments ou ts ide Strasbourg ,  in cluding the  
human  ri gh ts aspec ts  of  the  European  Un ion  and the  Organ isati on  f or 
Coope rati on  and Secur i ty  in  Europe  (OSCE) .  Af te r  an  histo r i cal  i n troducti on  
the  au tho rs p rovide  a de tai l ed analysis  of  the  case  l aw on  the  r i gh ts  
p ro te c ted by  the  Conven ti on and i ts  P ro to col s .  They then  rev iew the  new 
European  Cour t of  Human  Righ ts,  se t up  in  1998 ,  and con tras t i t wi th  the  
o r i ginal  arrangements f o r  supe rvi s ing the  Conven ti on .    
 
<h t t p : //www. amazon . c o . u k/H um an -R i gh t s - Eur o pe - C onv en t i on -
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Beginn ing wi th  a gene ral  conside rati on  of  th eo r ies of  punishment and  
redress f o r  v i c tims,  Impuni ty  and Human  Righ ts in  In te rnati onal  Law and 
Practi ce  explo res how in te rnati onal  l aw prov ides guidance  on  these  i ssues 
of  investi ga ti on ,  p rosecu ti on ,  and compensa ti on .  It rev iews some of  the  
more  wel l -known h isto r i cal  examples of  soci e ti es grappl ing  wi th  impun i ty ,  
i n cluding those  ar i sing f rom the  Second World  War  and f rom the  f al l  of  the  
Greek ,  Spanish ,  and Po r tuguese  d i c ta to rsh ips in  the  1970s.  
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La Di chiaraz ione  in i z ia così :  << tu tti  g l i  uomini  nascono  l i be r i  ed ugual i  i n  
d igni tà e  d i r i t ti >> .  
Luhmann  scri ve :  <<i  di r i t ti  f ondamental i  non  garan ti scono  né  l ibe r tà né  
d igni tà>> .  
La comparaz ione d i  questi  due  enunc iati  chiede  d i  in te r rogarsi  sul  pe rché i  
d i r i t ti  de l l ’uomo  s iano  progressivamente  denominati  d i r i t ti  uman i ,  d i ri t t i  
f ondamental i ,  obl iando  che  la genesi  del la D i ch iarazione è  l ’ io ,  che  
s i gni f i cati vamente  non  d iscr imina tra i l  masch i l e  ed i l  f emmini l e ,  non  
r i ceve  qual i f icazi oni  dal l ’ e tà,  dal  po te re  e conomico ,  dal l a cul tu ra e tc .  
Senza l ’ io  non  s i  può  nominare  né  l a donna,  né  l ’ uomo ,  ma so lo  un  v iven te  
tra al tr i  v iven ti .  
 
(Dir i t t i  de l l 'uomo e  d ir i t t i  fondamenta l i  :  v ie  a l te rnat ive  :  Buber  e  Sar tre ,  
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Il  vo lume  prende  in  esame  la pol i ti ca de l l ' I ta l ia al l 'Onu  in  mate r ia d i  tu te l a 
de i  di r i t ti  uman i  f ino  al la me tà degl i  ann i  Se ttan ta,  s ia in  sede  di  
e l abo raz ione  e  attu az ione  del  s i stema no rmati vo  un ive rsale  s ia in  
o ccasione  di  c r i s i  in te rnaz ional i  che  co involse ro  la sf e ra de i  di r i t ti  uman i .  
R i co rren te  f u  al l ora l a d if f ico l tà de i  gove rni  i ta l ian i  d i  trovare  un  pun to  d i  
equ i l ib r io  tra  p r incipi  ideal i  e  realpol i ti k ,  tenendo  con to  del l e  es igenze  
con tras tan ti  del  Paese  nonché  del l o  stadio ,  p iu ttos to  embr ionale ,  del  
p rocesso  di  in te rnaz ional izzaz ione  de i  di r i t ti  umani .  
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Il  vo lume raccogl ie  una se r ie  d i  saggi  dedi cati  a l l a giu r i sprudenza del la 
Co r te  Europea de i  Di r i t ti  de l l 'Uomo  e  al l ' inf luenza che  tal e  g iu r i sprudenza 
ha sul  di r i t to  in te rno .  Con  l e  dec i s ion i  nn .  348 e 349 del  2007 , con  
r i f er imen to  p roprio  al l a Convenz ione  Europea,  l a  Co r te  costi tuz ionale  ha 
s tab i l i to  che  l addove  s ia ravvisab i l e  un  possib i l e  con tras to  tra l a no rma 
s ta tal e  e  l a di sposiz ione in te rnazionale ,  i l  g iudi ce  ha i l  dove re  di  ve r i f icare 
se  tal e  con tras to  non  s ia in  real tà r i so l v ibi l e  in  v ia in te rpre ta ti va.  È ,  
i nf atti ,  obbl i go  del  g iudi ce  in te rpre tare  l a no rmati va s ta tale  in  l inea con  i l  
d i r i t to  in te rnaz ionale ,  ce rcando  d i  ef f e ttuare  l a c .d .  " i n te rpre taz i one  
conf orme  al  di r i t to  in te rnaz ionale " ;  i l  r i co rso  al  g iudi ce  costi tuz ionale  è  
necessar io  so l tan to  qualo ra non  s ia possibi l e  svolge re tal e  in te rpre taz i one 
prof i cuamente .  È  ev iden te ,  i n  questa prospe tti va,  quan to  possa esse re  
e l evato  i l  grado  d i  inf luenza del la Convenz ione Europea di  sal vaguardia 
de i  di r i t ti  de l l 'uomo  sul  d i ri t to  in te rno .  
 
<h t t p : //www. avv oca t i . i t /97 88 8 49 5 18 7 19/g i ur i s pr u denza -c or t e - e ur o pea -d i r i t t i -
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L ' ope ra s i  p ropone  d i  descri ve re  l a nasc i ta del la CEDU e  l a stru ttu r a ed i l  
f unzionamento  del l a giu ri sdiz ione d i  Strasb urgo  a par ti re  dagl i  albo r i  f ino 
a ogg i ,  e  tenu to  con to  d i  tu tte  l e  modif i che  ad essa appor ta te  nel  co rso  
degl i  anni .  Ino l tre ,  f o rn isce  uno  sguardo panoramico  sugl i  ar ti co l i  più 
impor tan ti  de l la CEDU e  sul l ' appl icaz ione  ed in te rpre taz ione  
giu ri sprudenz ial e  che  essi  hanno  r i cevu to  da par te  del l a Co r te  eu ropea.  
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L ’ope ra propone  un  esame  del l e  questi on i  conce rnen ti  l ’e f f icac ia dei  
tra tta t i  su i  d i r i t ti  uman i ,  esplo rando l ’evoluzi one  del la p rassi  
i n te rnazionale  in  mate r ia d i  conseguenze del la f ormul azione  di  r i se rve 
inammissibi l i ,  d i  estinz ione ,  d i  re cesso  e  d i  successione  ne i  tra t ta ti  e  
sugge rendo  una l ogi ca d ’ insie me  so ttesa  al l e  tendenze  prevalen ti  nei  
d i ve rs i  se tto r i .  In  par ti co l are  essa evidenz ia che l e  so luzi oni  manif esta te  
nel l a p rassi  r i f l e ttono  l ’esigenza,  gene ral men te  pe rcepi ta nel la comuni tà  
in te rnazionale ,  di  f avo ri re  l a par te c ipaz ione  ai  tra tta t i  su i  d i r i t ti  uman i ,  
così  assi cu rando  i l  p rogressivo  adeguamento  degl i  Sta t i  con tr aen ti  a i  
c r i te r i  i n  essi  enunciati .   
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S ta ti s t i c i  che  hanno  provato  i l  genoc idio  in Guatemal a,  sc ienz iati  che  con 
f o to  sa te l l i tar i  hanno  svel ato  i  massacr i  de l  Darf u r ,  an tropolog i  f orensi  che  
dal l 'A rgen tina a Srebren i ca hanno r ive l ato  i l  de stino degl i  scomparsi ,  
sbugiardando  i  l o ro  assassin i .  G iovann i  Saba to  raccon ta come  sc i enziati  d i  
var ie  d i sc ipl ine  aiu tino  a ch iar i re  l e  v io l azi oni  de i  d i ri t ti  f ondamental i  e  
quan to  i l  l o ro  lavo ro  abbia inc i so  nel l e  sce l te  pol i ti che ,  nei  tr i bunal i  e  nel l a 
v i ta d i  ch i  ha sub i to  g l i  abusi .  
 
<h t t p : //www. ibs . i t / cod e/9 7 88 8 42 0 92 6 74/ sa ba t o -g i ov ann i/co me- pr ov ar l o? -
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A sessan t’ann i  dal l a D i chiaraz ione  Un ive rsale  de i  d i ri t ti  de l l ’uomo  è in  
gene rale  necessar io  ch iede rsi  quale  conce tto  dei  d i ri t ti  uman i  può  esse re 
u ti l e  nel l ’attual e  f ase  del l e  re lazi oni  in te rnaz ional i ,  segnata da un  decl ino  
del l ’un ive rsal i smo  occ iden tal e .  C iò  vale  in par ti co l are  pe r  l a to rmen ta ta  
reg ione  medi te r ranea,  sempre  in  b i l i co  tr a in tegraz ione  e  ‘ scon tro  tr a  
c i v i l tà ’ .  I con tr ibu ti  a questo  vo lume  i l l ustrano  var i  aspe tti  de l l e  tradiz i on i  
cul tu ral i  ebrai ca,  c r i s tiana e  i sl amica in re l az ione ai  di r i t ti  uman i  e  i  
p roblemi  p rincipal i  che  i l  d ial ogo  tra l e  cul tu re  e  l a plu ral i tà de i  valo ri  
pongono  al l ’espe r ienza giu rid i ca e  pol i ti ca  con temporanea,  segnatamente  
nel l e  re l az ion i  eu ro -medi te r ranee .  
 
<h t t p : //www. ed i z i on i e s i . i t /de t t ag l i _ a r t i co l o . php ? id=2 7 37 &t ip o l og i a=v o l umi _ c o l l a
ne&t i t o l o=Di r i t t i _ de l l% 5Eu om o_ e_ d i a l og o_ in t e r cu l t ur a l e _ ne l _ Me d i t e r r aneo_ -
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Agl i  i n i z i  degl i  ann i  Ottan ta non  e ra mol to  f requen te  che gl i  s tudiosi  s i  
dedi casse ro  ad un ’atti v i tà d i vul gati va nel l a mate r ia d i  p ropria compe tenza 
che  e ra quel la nel la quale  e rano  impegnati  con  l a r i ce rca e/o  con 
l ’ i nsegnamento .  Ciò  a di f f erenza di  quan to  accade ai  nostr i  g i o rn i ,  ne i  
qual i  mol ti  s tudiosi  sono ,  invece ,  di spon ibi l i  ad immerge rs i  nel  tessu to  
pol i ti co ,  g iu rid i co  e  social e  del l ’ attual i tà,  senza al cun timore  di  uni re  i l  
“ sacro ”  al  “p rof ano” ,  vale  a d i re  l ’Accademia al l a real tà quo tid iana — cosa 
pressoché  in immaginabi l e  a quei  tempi  —, con  l ’ in ten to ,  a l meno  in  mol ti  
casi ,  d i  rendere  un  se rv i z io  al l a soc ie tà d i  appar tenenza.  P ropr io  questo  
in ten to  ha an imato  l ’Au tr i ce  a co l l abo rare , con  una ce r ta f requenza,  dal  
1981  con  “ Il  Tempo”  e  dal  1992  con  “ Ita l ia Oggi” ;  co l l abo raz ione  sospesa a  
segui to  del l a nomina a g iudi ce  costi tuz i onale  da par te  del  p residen te  del la 
Repubbl i ca Carl o  Azegl io  Ciampi ,  avvenu ta i l  4  novembre  2005 .  
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Questi  Appun ti  pe r  una l og i ca dei  d i r i t ti  uman i  ce rcano  d i  racco rdare  l a 
r i vendi caz ione  de i  d i ri t ti  uman i  e  l a p redisposi zione  del la l o ro  tu te l a 
posi ti va median te  l ’ anal i s i  del  conf ron to  del l e  p re tese  e  del  p rocesso d i  
r i conosc imen to  che  ne  nasce  e  se  ne  al imenta.  L ’ impian tars i  de l  conf ron to  
sul  p iano del la parola,  chiamando  in  causa l a ri spe tti va e  i r r iducibi l e  
d igni tas de i  suoi  p ro tagon isti  e  avv iando  l ’ ar ti co l azione  del  campo in  cu i  s i  
svolge ,  ne  f a un  processo  d i  re c ip roco  ri conoscimen to .  La d inamica del  
conf ron to  d i sco rsi vo  consen te  i l  decan tar s i  del l e  r ivendi cazioni  come di ri t ti  
e ,  c i rco larmen te ,  l a  p rogressiva chiar i f i caz ione  del l e  condiz ion i  
del l ’ i s ti tuz i one  d i  regole  transi ti ve  e  comun i  a tte  a  r i so l ve re  posi ti vamente  
i l  con tras to .  La so tt i l e  f i l i g rana che  inne rva i l  complesso  movimen to  
re l az ionale  che  s i  del inea può  al l o ra costi tu i re  l a base ,  p rima di  
a ttegg iamento  e  qu indi  me todolog i ca,  pe r  racco rdare  g iu rid i camente  i  d i r i t t i  
e  l e  tu te l e ,  d i sinnescando  l a sp in ta  conf l i t tual e  dei  p r imi  e  of f rendo  una 
bussol a al l a costruz i one  o rdinamental e  del l e seconde .  
 



















SELLARS,  K.  (2002 ) .   
The  r i se  and r i se  of   
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Th is i s  the  sto ry  of  in te rna ti onal  human  ri ghts s ince  the  Second World  War .  
I t  i s  no t a  tal e  of  compassion ,  bu t a  pol i ti cal  h i sto ry  made  by  presiden ts ,  
p r ime  min iste rs and secre tary -gene ral s .  
 
<h t t p : //www. amazon . c om/ The -R i se - H uman -R i gh t s -M od er n/d p/0 7 50 9 27 5 50> ,  
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The  di l emma of  how best to  p ro te c t human  r i gh ts i s  one  of  the  mos t 
pe rsi sten t p roblems f acing the  in te rna ti onal  commun i ty  today .  Th is  un ique  
and wide - ranging h isto ry  of  human i tar ian  inte rven ti on  examines responses 
to  oppression ,  pe rsecu ti on ,  and mass a tro c i ti es  f rom the  emergence  of  the  
in te rnati onal  sta te  sys tem and in te rna ti onal  l aw in  the  l ate  s ix teen th  
cen tu ry ,  to  the  end of  the  twen ti e th  cen tu ry .  Leading schol ars show how 
opposi ti on  to  ty ranny  and to  re l i g ious pe rsecu ti on  evolved f rom no ti ons of  
the  common  in te res ts  of  ‘Chr i stendom’  to  ul tima te l y  inco rpo rate  al l  people  
under  the  concep t of  ‘human  r i gh ts ’ .  As wel l  as examining speci f ic  
episodes of  in te rven ti on ,  the  au tho rs conside r  how these  have  been  
pe rce i ved and jus ti f ied ove r  time ,  and of fe r  impor tan t new insigh ts in to  
ideas of  nati onal  sove re ign ty ,  i n te rnati onal  re l ati ons an d l aw,  as we l l  as 
pol i ti cal  though t and the  development of  curren t theo r i es of  ‘ in te rnati onal  
communi ty ’ .  
 
<h t t p : //www. cambr idg e . or g/a us/c a t a l og ue/ ca t a l ogu e . as p? i s bn=9 7 80 5 21 1 90 2 75
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Ne i  conf l i t ti  con temporanei  l a  popol az ione  c iv i l e  di ven ta sempre  p iù  
obie tti vo  del l e  v i o l enze  de i  con tenden ti .  Sono gue rre  senza l imi ti :  bas ta  
pensare  agl i  a tten ta ti  te r ro r i s ti c i  ne i  mercati  d i  Baghdad o  su i  tren i  i ndiani  
pe r cap i re  come  i  civ i l i  s iano  o rmai in pr ima l inea.  Questo ,  pe rò ,  non  
avviene  sol o  pe r  mano di  al cuni  f anati c i ,  ma dovunque ,  dal  Sudan  al la 
Somal ia,  dal l a Colombia al l ’Af ghanistan  donne ,  vecch i ,  bambin i  d iven tano  
be rsagl io  anche  di  f orze  armate  regol ar i  o  paramil i tar i ,  i n  una gue rra che  
non  r i sparmia nessuno .  L ’ indagine  condo tta dal l ’ Is t i tu to  d i  r i ce rche  
in te rnazional i  A rchiv io  D isarmo  me tte  in  l uce  gl i  aspe tti  nascos ti  d i  queste  
tragedie ,  l a  si stemati ca v i o l enza sessuale  con tro  l e  donne ,  i l  rap imen to  d i  
bambini  e  i l  l o ro  uso come soldati ,  l a  di f f usi one  di  armi l egge re  con  cu i  s i  
ese rci tano  questi  soprusi ,  nonché  i  s i l enzi  e  l e  conn ivenze  del la comun i tà  
in te rnazionale  su  tal i  v i cende .  D ie tro  i  conf l i t ti  d imen ti ca ti  c i  sono  popol i  
che  sof f rono ,  che  muo iono ,  che  f uggono  ce rcando  una v i ta mig l i o re .  
 
<h t t p : //www. ed i ess eon l in e . i t / ca t a l og o/mat e r i a l i /dov e - i -d i r i t t i -u man i -n on -
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The  European  Conven ti on  on  Human Righ ts  of  1950 estab l i shed the  mos t 
ef f ec ti ve in te rnati onal  system of  human  ri ghts p ro te c ti on  eve r  c reated.  Th is  
i s  the  f i rst book  tha t g i ves a comprehensive  accoun t of  how i t came  in to  
ex i stence , of  the  par t p l ayed in  i ts  genesis  by  the Br i ti sh  gove rnment,  and  
of  i ts  s i gn i f i cance  f o r  Bri ta in  in  the  pe riod be tween  1953  and 1966 .  
 
<h t t p : //www. amazon . c om/ Hu man -R i gh t s - End - Empi r e -
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Raggiunge re  un  equi l i b ri o  tra  r i ch iesta  d i  a iu to  da par te  de l l e  popolazi oni  
che  vedono  v io lati  i  p ropr i  di r i t ti  f ondamental i  e  gl i  in te rven ti  mi l i tar i  del l a 
comuni tà  in te rnaz ionale ,  è  più  che  mai  necessar io .  S i  f a sempre  più 
p rogressivo ,  nel l ’e ra del la gl obal izzazione,  o l tre  al  r i conosc imen to  dei  
d i r i t ti  de l l e  mino ranze ,  quel l o  del l ’ indiv iduo in  quan to  tal e .  C i  s i  in te r roga 
su  qual i  l imi ti  debba po rre  ogg i  l ’ o rdinamento  g iu r idi co in te rnazionale ,  pe r  
consen ti re  l ’ i nv i o  di  con tingen ti  mi l i tar i  anche  in  assenza di  una 
R isoluz ione  del  Consigl io  d i  S i cu rezza del l e  Naz ion i  Un i te .  Il  r i schio , 
so tto l inea l ’ au to re ,  è  d i  “sc ivo l are  in  abusi ,  con  i l  pe rseguimen to  d i  
pol i ti che  d i  po tenza da par te  de i  Paesi  che  ese rci tano  f o r ti  inf luenze  
economiche ,  pol i ti che  e  mi l i tar i  i n  al cune par ti  del  gl obo ”  oppure ,  di  
r imanere  ine r ti ,  i nnanz i  a v io l enze  raccapr i cc ian ti  che  af f l iggono  
soprattu tto  i  gruppi  p iù  vulne rab i l i .   
 
<h t t p : //www. i l f og l i o l e t t e r a r i o . i t / ca t a l og o_ sagg i _ m i ss i on i _ d i _ pa ce . h t m> ,  20 1 2 -
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L ’ope ra,  con  f o rmul ario  e  G iu r i sprudenza, anal i zza con  comple tezza e  
de ttag l io  l e  f on ti  e  l e  p rocedure  pe r  p ropo rre  i  r i co rs i  davan ti  a l la Co r te  
eu ropea de i  di r i t ti  de l l ’uomo .   
S i  p resen ta  come  uno  s trumento  d i  l avo ro  per  i  p rof ession isti ,  f aci l i tando  i l  
repe rimen to  in  tempi  rapidi  del l e  no ti z ie  necessar i e  per  p resen tare  r i co rs i  
a l la Co r te  eu ropea,  al  f ine  d i  vede re  r i conosc iu ta l a p iena tu te l a de i  di r i t ti  
e  del l e  l i be r tà f ondamental i .   
Recen temente  l a Co r te  d i  Cassaz ione  è  g iun ta al l a conclusione  che  l e  
dec i si oni  del la Co r te  eu ropea sono  v incol an ti  pe r  tu tte  l e  au to r i tà  
nazional i ,  comple tando  un  pe rco rso  che  consen te  d i  rendere  ve ramente  
ef f icace  i l  s i s tema europeo  d i  p ro tez ione  de i  d i r i t ti  de l l ’uomo .  
 
<h t t p : //or d in i . magg i o l i . i t / c l i en t i /pr o du c t _ in f o . php? pr o d uc t s_ i d= 8 21 5> ,  2 01 2 -
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Only a f ew hundred of  the  world ' s  languages have  any kind of  of f icial  
s ta tus ,  and i t i s  only  speakers of  o f f ic ial  l anguages ( speakers of  dominan t 
ma jo r i ty  l anguages)  who en joy al l  l inguisti c  human  ri gh ts.  As many of  the 
co l l ec ted papers in  th i s  book  document,  most l inguisti c  mino ri ti es  are  
deprived of  these  ri gh ts .  Th is  vo lume  descr ibes what l ingu isti c  human  
r i gh ts are ,  who  has and who  does no t have  them and why and suggests  
wh i ch  l ingu isti c  r i gh ts should be  regarded as basi c  human  ri gh ts .  
"L ingu isti c  Human  Righ ts"  in troduces an  area tha t combines 
soc io l inguisti cs ,  educa ti onal  and mino r i ty  conce rns wi th  human  r i gh ts .  
D iscr iminati on  against l anguage  mino ri ti es  i s  widespread,  desp i te  na ti onal  
and in te rnati onal  l aw prohib i ting  th i s .  The  book  analyzes language  ri gh ts  
worl dwide ,  in cluding No r th  and Latin  Amer i ca,  seve ral  European  sta tes,  
the  f o rmer  USSR,  India,  Kurdistan ,  Austr al ia and New Zeal and.  
 
<h t t p : //www. amazon . c o . u k/L ingu i s t i c - Hum an -R i gh t s -D i s c r im ina t i on -
Con t r i b ut i on s/d p/ 31 1 01 4 87 8 1/r e f = s r _ 1_ 1?s= b o ok s&i e=UT F8 &q i d= 13 3 94 9 32 9 3& s
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Il  p ieno r i spe tto  del l a l i be r tà re l i giosa costi tu i sce  un ’esigenza 
insoppr imibi l e  del la d ign i tà d i  ogni  uomo  e  l a pie tra angol are del l ’ed if i ci o  
de i  di r i t ti  uman i .  
Questo  vo lume  costi tu i sce  un  prez ioso  s trumento  d i  r i f l essione  su  d i  un 
tema reso  d i  s tr ingen te  a ttual i tà dal l e  nuove  domande  del la soc ie tà e  dal  
l o ro  impatto  in  con tes ti  mu l ti cul tu ral i  i n  cu i  s i  pe rde  progressivamente  
un ’omogene i tà d i  f ondo  e  sono destinate  a coesiste re  più cul tu re  e  p iù  
tradiz i oni .  
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Appare  man if esto  come  l ’Au tr i ce  s i  s ia p ref i sso  un  ambi to  d i  r i ce rca 
s i cu ramente  impegnati vo .  I r i su l ta ti  del l a ri ce rca appaiono  tu ttav ia  
ce r tamente  conv incen ti  s ia pe rché  assisti ti  da argomentaz ioni  coe ren ti  e  
s ia pe rché  assisti ti  da numerosissimi  r if e rimen ti  no rmati v i  e  
g iu ri sprudenz ial i ,  o l tre  che da un  vasti ss ima b ibl i ograf ia d i  r if e rimen to  che  
ti ene  con to  anche dei  p iù  re cen ti  o r ien tamenti ,  i n  o rd ine  agl i  argomenti  
tra tta t i ,  de l l a più  s i gni f icati va do ttr ina i ta l iana e  str an ie ra.  
L ’ indagine ,  che  ha compor ta to  un  lungo  pe riodo  d i  r i f l ession i  e  d i  r i ce rche  
che  trovano  conf e rma,  da un can to ,  nel l a matu raz ione  del  pensie ro  
del l ’Au tr i ce  e ,  d ’al tro  can to ,  nel la de tta condiv i s ibi l i tà  de l l e  conclusion i  e  
de i  sugge rimen ti  p roposti ,  s i  ar ti co l a,  come  de tto ,  i n  tre  Cap i to l i  
co r r i sponden ti  a tre  par ti  gene ral i :  l e  Is ti tuzioni ,  l a  pol i ti ca es te ra e  d i  
d i f esa,  i  d i ri t ti  uman i .  
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"Mai  più questo  o r ro re !"  è  l ' indignata invocaz ione  che  ha i sp i rato  l a 
def in i z ione  di  c rimine  con tro  l 'uman i tà ado tta ta nel  1945  pe r  puni re  i  
c r iminal i  nazisti .  Ma da al l o ra massacr i  e  genocid i  non  sono cessa ti .  Anz i . 
V iv iamo  in  un  mondo  nel  quale  i l  po te re  es ige  sempre  più  diso rdine  pe r  
imporre  l a sua pro tez i one  maf iosa,  maggiore  d i sumani tà pe r  dare  smal to  
al la menzogna uman i tar ia.  Che  cosa può  vol e r  d i re  " giusti z ia"  in  un  mondo  
s imi l e?  Vaneigem af f ron ta ques to  paradosso,  r i v i si tando  i  f ondamenti  del l a 
g iusti z ia moderna e  r i costruendo  i  p resupposti  che  hanno  po r ta to  a  
s tab i l i re ,  nel l ' ambi to  d i  un  umanesimo  di  f acc iata,  che  cosa s ia un  " cr imine  
con tro  l 'umani tà"  e  qual i  l e  pene  adeguate .  E  me tte  a nudo  l a l og i ca d i  un  
po te re  giudiziar io  transnaz ionale  che  può  giudi care  e  c ondannare  i l  s ingolo  
a tto  c r iminale  ma volu tamente  i gno ra i l  con tes to  e conomico ,  social e  e  
cul tu ral e  che  l o  ha i sti ga to .  La  g iusti z ia moderna è  una g iusti z ia " in  l ibe r tà  
condiz ionata"  che  r iesce  so l o  a smussare  "gl i  e ccessi  d i  un  s i stema  
disumano" .  Le  i s ti tuz i on i  giudiz iar ie , al  con tempo  necessar ie  e  
insuf f ic ien ti ,  d i ce  Vane igem,  non possono  esse re  al tro  che  un  pun to  d i  
par tenza pe r  una l o tta  p iù  ampia con tro  l a barbar i e  un ive rsal e .  
 
<h t t p : //bo ok s . go og l e . i t /b oo ks/ ab o ut /N% C3% A9 _ v ende t t a_ n% C3% A9_ per d on o_ Gi
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Il  l egame  tra d i r i t t i  e  d igni tà umana è  un  pun to  f e rmo  nel  pensie ro 
g iu rid i co  co rren te ,  f ondato  sul  postu l ato  che  tu tti  g l i  uomin i  s iano 
egual men te  degn i  e  s i  debbano  re cip roco  r ispe tto  pe r  l a comune  umani tà.  
Ma a questa accez i one  ‘ gene ti ca’  e  ugual i tar ia del l a dign i tà umana,  ogg i  
p revalen te ,  s i  sono  con trapposte  s to r i camente  concezioni  di ve rse ,  e l i tar i e  e  
subo rdinate  al l ’es i to  del l ’ az ione  indiv iduale .  Umber to  V incen ti  r i sal e  al l e  
o r i gin i  cl assi che  del  conce tto  d i  d ign i tas hominis  e  ne  ri costru i sce  i l  l ungo  
pe rco rso ,  f ino  al l a odie rna f ormulazione  de i  di r i t ti :  uman i ,  inv io l ab i l i ,  
f ondamental i ,  del la pe rsonal i tà.  
 
<h t t p : //www. l a t e r za . i t / index . ph p?o pt i on=c om_ l a t e r za&I t e mid= 9 7&t a sk= sche da l i
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Few i ssues in  the  re l ati ons be tween  Ch ina and the  West invoke  as much  
passion  as human r i gh ts.  A t s take ,  howeve r ,  are  much  more  than  moral  
conce rns and hur t na ti onal  f ee l ings.  To  Wash ington ,  the  undemocrati c  
natu re  of  the  Chinese  gove rnment makes i t  u l tima te l y  suspect on  al l  
i ssues.  To  Be i ji ng ,  the  human  r i gh ts  p ressure  exe r ted by  the  West on  Ch ina 
seems designed to  compromise  i ts  l eg i timacy .  As China' s  e conomic  power  
grows and i ts  inf luence  on  the  pol i ti cs  of  developing coun tr i es con tinues,  
an  understanding of  the  pl ace  of  human  r i gh ts in  China' s  f ore ign  re l ati ons 
i s  c rucial  to  the  implementa ti on  of  an  ef f ec t i ve  in te rnati onal  human  ri gh ts  
agenda.  
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John  Calv in  developed arresting  new teac h ings on  r i gh ts and l ibe r ti es,  
church  and s ta te ,  and re l i g ion  and pol i ti cs  tha t shaped the  l aw of  
P ro tes tan t l ands.  Cal v in ' s  o r i ginal  teach ings were  pe riodi cal ly  chal l enged 
by  majo r  c r i ses -  the  F rench Wars of  Rel i gi on ,  Du tch  Revol t,  the  Engl i sh 
Civ i l  War ,  Amer i can  co l on izati on ,  and Amer i can  Revolu ti on .  In  each  such  
cr i s i s  moment,  a ma jo r  Calv in i st f i gu re  emerged -  Theodore  Beza,  Johannes 
Al thusius,  John  Mi l ton ,  John  Win th rop ,  John  Adams,  and o the rs -  who  
moderni zed Calv in ' s  teach ings and transla ted them in to  dramati c  new 
l egal  and pol i ti cal  ref orms.  Th is  rendered early  modern  Calv in i sm one  of  
the  dr i v ing engines of  Weste rn  consti tu t i onal i sm.  A  number  of  basi c  
Weste rn  l aws on  re l i gi ous and pol i ti cal  r igh ts,  soc ial  and conf essional  
plu ral i sm,  f ede ral i sm and consti tu ti onal i sm,  and more  owe  a great deal  to  
th i s  re l i g ious movement.  Th is  book  i s  essen tial  reading f or  scholars and 
s tuden ts of  h i sto ry ,  l aw,  re l i g ion ,  pol i ti cs ,  e th i cs,  human  r i gh ts,  and the  
P ro tes tan t Ref o rmati on .  
  
<h t t p : //www. goodr e ad s . co m/b o ok/ sh ow/ 3 20 5 4 35 - t he - r e f or m at i on - o f - r i gh t s> ,  
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Human ri gh ts and env i ronmental  sustainab i l i ty  have  v i r tual ly  unassai l able  
l egi timacy  as ob je c ti ves in  the  con temporary  world .  Bu t do  they  work  wi th  
o r  against each  o the r?  In  th i s  f o rensi c  d i ssecti on  of  the  re l ati onship  
be tween  the  two  concep ts ,  Ke rr i  Woods raises the  analy ti cal  bar  to  new 
he igh ts.  The  resul t i s  a str ik in g combinati on  of  in te l l ec tual  soph isti ca ti on  
and pol i ti cal  sensi ti v i ty  -  no t to  be  missed.'  
-  Andrew Dobson,  Kee le  Univers i ty ,  UK 
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Af f ermati  nel  1945  dal la D i ch iarazione  unive rsale  e  d i f es i  dal l a Comun i tà  
in te rnazionale  i  di r i t ti  uman i  sono  procl amati  e  v io l ati ,  ce l ebrati  e  
calpesta ti  ogn i  g io rno .  Questo  l i b ro  of f re  una gu ida pe r d i str i cars i  tra i  
meccanismi  d i  garanz ia -  dal l 'Onu  al l a Cor te  eu ropea,  al l a Commissione  
af ri cana -  segnal andone  i  pun ti  d i  f orza e  l e  debolezze .  Nel  Ven tesimo 
secol o  sono  sta te  ge tta te  l e  basi  no rmati ve  pe r  l a tu te l a in te rnaz ionale  de i  
d i r i t ti  uman i ;  l a  sf ida del  Ven tunesimo  secol o  è  dare  p iù  concre tezza ai  
d i r i t ti  i n  tu tte  l e  regioni  del  mondo  ce rcando  d i  rendere  gl i  S ta ti  davve ro  
responsab i l i  del l a p ro tez ione  del la d ign i tà umana.  
 
<h t t p : //www. ibs . i t / cod e/9 7 88 8 15 1 49 6 88/z ap pa l ag r av e/ t ut e l a - in t e r naz i ona l e -








































L'ingiustizia in un luogo qualsiasi è una minaccia per la giustizia ovunque”. 
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